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i^ter^auntieim is p elieu ta . debut dé M s  C a a c i l o i  acróbatas cdmicos. —  Gran éxito de ü i i ^ a l l e s  y  Q iiP cí»V  notable pareja de bal.es. 
Magpiftcas pfjjculas. — Mafíaua DEBUT de G o p «  t é  (Número Igual al de DORA I-A GITANA)
Jiíi pInchdiOr y por rjae no háíia otro medio,
Vean^ *4» MUERTE que contiene (2000 metros)
carteles y programas -  Grandiosos acontetímientoa
(1 orden
gundos, el que hacía e! cuátro fué un tarugo y
______ • el seis, que empezó con menos mallclai acabó
Operaciones de ingresos y pagos realizados por la cabeza por ló más bajo y huyendo
 ̂la Caja Municipal durante el mes de Abril de ? í ŝprlncanaQ como una cabra On lOs primeros 
1191g. tercios.
y Marruecos
Éjiísténcia en i .'* Abril 1912 
Capituló’l.® Própiós
,t;ldo en^^z». lu jprancla republícanu 4§I I
3.® Impuestos . , 
f.® Corrección pública 
9.® Recursos legales 
Reintegros. . . ,
sIgloXX ti^ne la certidumbre de que aplas- 
: tara por la fuerza las revueltas marroquíes^ 
que triunfe en buena hora¡ ¿Pero qué en- 
radpam ien to4e  barbaries? La invastón, 
la Drutalidad de la conquista provocáU Uii 
motín. Infortunados pfídales y súboficjáíes 
franceses son degollados. Úii joven tejq- 
jgrafísta perece. La represión comienzd» 
La capital márroauí as bombardéada: los 
cadáveres francéáéáí áofl recüblertos con 
un montótí de cadáveres marrdquiés: pri­
mer triunfo del protectorádo. Un millar dé 
inmgenqs son capturados; se Ies juzgará.
No serán tratados como conibátleniésa 
^ m o  prisioneros de j;uerrp. Son rebeldes. 
**3n respondido á la invasión con la revuel­
ta, á la mala fe con la astucia, á la muerte 
con la muerte, á los obuses que desmoro­
nan sus aduares^ matando á Í6s niños y á 
las mujeres, cou el ásesinató sálv¿e.C 
do han sabido q^é Su pq^^bló 'estaba 'éntfe- 
gado, cuando el IgloHoSb protector se ha 
atreviGo á salir de la sombra donde Se 
ocultaba, se han sublevado.
Y tornos nosotros,; á pesar de esto, los 
que con la májestádh de nuestra juMli^a, 
vamos á pedirles cíienfás. Somos nosotros 
los que vamos á deciíjes: ¿Cóií qué de­
recho os habéis subievd^do contra el ex- 
tranjeroi vuestro amo? ¿Tenéis tantos so 
dados como él? ¿Tenéis tantos cañones 
Goriipél? ¿Y os imagináis que sé os per 
miñrá creer que vüéál:i;á aritiguá Indepén- 
deiicla éfa para vósótrOé úna pátriá? i|stb 
es Ip que les dlrepios, y por una s|ntenciá 
l^ ú la r ,  por un jurado en forma, va­
mos á  fusilarles.
Es delicioso. ¿Será esto sufiOiente para 
convencerá los espíritus y apaciguar los 
corazones? ¿Se aplastará en gérmen toda 
otra Insurrección marroquí? No lo sé; y 
ademáa, si el temor hac^ retroceden el odio 
al fondo de las aímas, esperará, sin duda 
alguna, su hora propicia. Lo que es segu­
ro es que se va á desarrollar un régimen 
atroz. El sultán, cubierto de alto á bajo cori 
la sangrede su puebio^ bien lejos de ser 
para nosotros un instrumento de poder, 
será una dificultad más, un Objeto déspiPe- 
ciable y odioso. En lá sospecha úniversal, 
en los perpétuos alertas, el pretendido 
protectorado será la cbnduístá más dufá'én 
la más implacable rfp r^ lón ,
Lo que es también sigüfó, es que el trá­
gico eco dé estos degüello#, á la misma Ho­
ra en que cien itiltlones de níUlsumartés se 
indignan y qe e3ja?peran, ya á dai- á Frárt- 












Gastos de Ayunta- 
; miento. . . . 
Policía Seguridad 









Una delicia de ganado, broncos, de patas, 
^criminales, los primeros; Inofensivos de tipo 







; en algún tercio á que la carne llegase á los ro» 
bienalés del téétuz.
|y|b?no-compremlerí8 él, pues de otro modb allí 
‘ pitón para dar un mal rato, nnu corta 
qúédándesé en la trtíUa y fúfrtóníd# «i 
, éíiórmaquepuédaTfecíWrunmor* 
tal. .......
Otra ovación ó la vaíehiía y una cura en 
plenp ruedo, pera dencargEUfse la cabeza y des- 
empolvariéy á la enfermería ?con un pisotón 
gordo.
Con el capote con«u|nó varias suertes muy 
apiñadas y vistosas y á su primero dejó úh 
pa(r de relUietas de la clase de los .Corrientes, 
después de Intentar algo mejor.
En quites traba jó también -mucho y en ¡el que 




C a m p u iea n o




Hace buen papel en la plaza y no estorba, 
que es lo más difícil de conseguir, á ninguna 
hora,













I Un encargo para cualquier astro de primera!
, magnitud, y no dlgamo# para nupstros pollos, f 
I alguno todavía en embrión, que saben mane-i 
?, jarse, dafend^se, estar en sus reapectlvbs sl-^
> tiof, pero que no cuentan con ese caúdai de 
 ̂recursos que son el patrlmoidp (je tos pqcoi 
i que en el mundo han sido... ^ ^  ^
I Para dejaría en los corrales, vlvlta y colean- y éso eá §lgó.
do. ó matarla ádisgustos,. i Los que creyesen ayer que Iban á vérséfás
í La empresa, que tan bien comenzó el camt- cjuajadó, Impuesto de todos los
rio, debe seguir por donde Iba, si no quiere en- sscfetos de su profesión, etc, etc, no refíexÍG* 
centrarse en el camino con el desdichado mos es poco menos que pedir peras
de los Fracasí^a, ,, • . , ¡ al olmo, («jp Joaquín), pues el apreadizaje de
Admita, como amistosa advértéijcla, esto que aunque haya sido *lgo extenso, no
en mis labios jóvehéis quIzSe téíigé un sábór ̂ de i PP*" Í®í* éájpfelá!^ cóndlclojiies en que
pseudo'consejo. Se perjudica éüa y ifUiide* “ — ' ' '
mante. . ■  ̂ '■
Cóh ganado de esa índole no hsy lucimiento
330.549*90
Importan los ingresos. , 
•j Importan los pagos. . . 





Manantial azoado y  ra0 o-actiTO.--'-(ProYiiicia Málaga)
Cura las enfermedades de las vías-resplratorlas.—Especial para los catirros 
No so admiten enfemnpos de tisis ó tubenoulosoé
Pídanla folletos de los baflp̂  ̂ propíejaflb don Manuel del Rio Córaítre, en Tofos.-  
Temporad .s phcialés: Del dé Mayó ál 3olle Junio y de 1° de Septiembre al 31 de Ocha-
S S C Ü S S t t S Í . ' l S S f i  í f f  f i í S K I S * l * ' l t ' 5 Ü S ^ ^  «nueva capilla pübiics: además ds leí inesa rédonda, hay msaitaá 
clonatea á precios tón í̂ en-
R i í l a  s a n g r i e n t a
Nueyaraente ha registrado la crónica roja un 
hecBósluc^iento, j)rolducído entre borrachos, 
que ha llenado de luto y desolaclói) varios fao
g ^ s .
1Coa
posible y ctín dos coí*rídU8 como !a d3% er, dé 
tanta éniioclón fuérté, dé Patita dolOrosa sensa­
ción, nos quedamos soíójíella y el/uomV/o...
¿Veróad qtie seria bastante desagradable?
Por su buen nombre, por la ntéjór niarchide
sa^égOdó, hágbte. Si no;
;; ■ iSfómeitf,
Esté simpático muchacho trsbaió sver eam»
, el alcohol ep* íu causa
originante dé éstos sucesos gistes, que de pr' 
diñarfo ocurren en la madrugada del domingo; 
pues m víspera es cuando loa cfarerbs perciben 
r.-- ;-í; v,. p él sálúrlo de fp jsemanui y afganos de eííos, en
"sbéf hecho un grántóré'ivez de Émplearjq eii las necesidades de! hogar 
ro4el d^iuáiite. ■ /  f doméitiCb,  ̂!(} malgasten en vicios, yendo á
No todos, aunque tengan mucha afición; esos antros del crimen donde se atrefian y ém- 
rentan con todas les ceffld*c!ones, y aunque én hrute^ensus sentiáós, y llenando más tarde las 
GampuZano no se echen tantas de meños, de cárceles y los presidios, per la frecuencia coii 
algunsíse le Vél^eqaear, por costumbre de aii* [que áq desarrollan hechóa sangrientos, cuyos
"qüs |e  lidia | protagánis as son seres daprayados y envilecí
állendé tés mares, y sí él quiere púéda corré* | dos, que por dimes y diretes ímeen uso de sus
' berramtepa&, la tüiüüToreando de cispa es parado y tiene hasta 
sus adornos. Cpp dpmínar unpoco el sistemanarirtnerfe nifA cxItrkVM íck » SÁ .,2..
Con gafado de.esa clase...
Aí priinemi) de la tarde 1,p tersó por
áeiiciá y saljarldad de ánimo,' püéslÉ téndré 
moa si no aplastando, ai .menos ocupsiulo un
« i. „ Jiovíijenos qua comlsn'(ma con soltura y jugando bien fas :extiemfda' zau,; : jü ^ ^  *
Mv.» «upeflore8...a.̂ ^̂ ,̂,̂ ,,;.,,..
En, ajgúfl qultis estuvo adornado y panamos á 
la hqtq adarga, ■cdhiin blcKarb^  ̂ qíitf ĥ hfa 
visto mucho y 1Ié¿add é la* cbmlslóa de un .ftí» 
nestp percance entré Hprreras.' ' , ' ' 
Aguantó séireWúnás cuántes coladas pell- 
I grosas y plnp.hó variaé' ve¿és¡ edn brécM^ 
íéXOHCablél,'-  ̂ ' ’  ̂  ̂ >
üii pinchazo bueno, medía cóntrarlá. ptró 
Iguaf tendldó, dbil pihchszos Mús V éí/á(3fí?áf dQ 
CÜlIár qúé se ^pkba hádleddoliñiro^bíé'éf dés-
Lq mezclar Gómes-Larita* Gqm-
M a y  éoqaa»^
que traen lo w p  en cuanto se refiere á 
mal va^io, y á ésddañctÓrCl éte,, ect.
La córrfdiia ds ayer era d i las de encarad. 
Comenzando por ios desaciertos ganaderiles^ 
notan graves que mereciesen towÉsé edr- 
tejó de lihaiandánZÉs én'qpie *hemo8 vistd á la
esbeilo, y el puntillero que ae encargó de !á- 
iranfi’lÉ ddd v d ^ . ¡Una diifefsíóñí *
Al (uiaríq, de Páez, en el que té  llevó 'la 11 
día dé! févés,' y éd'túéé^^de nú lid m is qfú^te- 
gitláí;^lé mú^éieó con mSé CoñfíánZá, piradd co<< 
mo siempre, y cerca, á pesair dé lim 
'fitiilató^ " * '
En los ataques hubo uno qon los naturales 
alivios ihabfa (jde vér íá cabézá! qué 'tésultó 
áiedla contrarlái ? ^  ^
Una arrancada de órdego, sin que Rafaejltó 
sintiese la menor contrariedad, aunque eTanP
eniprfeSarddfdfiqi^s déínspIracfóñ; tlgaíemlofmáL quedado^.y reSérV6n, h(i'p«tt^
AI torazo que salló con la consigné dé dár­
noslo á' conecéT, lóícisóiíii peqímn de*" asco. 
Verdaderaménte, para desengrasar,’ era de­
masiado.
Eliiombré que, «n ferisal, se díéSenta 
por vez pr1m.eía ante .su gente y 's tiene eme 
babérsi^as con un monumento a^i, luchando 
con las dificultades de un lado y.Ies ganas dé
no dar un espectáculo por otro, ya tiene que
ser desaprensivo para no íntlmldalfse.
No pueda achaclíse á tpial
de SU profedlóii lo que le dCürrIÍO feii éste toro, 
cuando en él aexto le vimos ds'muy otra ma­
nera. Sin castigar nt recoger el jabonero, pero 
jugando bien el brazo y corriendo la mano á 
. ley, ya mis cerca, más confiado y tóbr# todo 
vélás dé! más seguro.
I)ló varios naturales y por alto, bien ejecu 
tados'. ' ’ . '■ ' ■ ■■• ■**“ ■ ” '
Después un pfnchszo. entrando recto en este 
y en él otro siempre; otros ataqués qué la gen­
te que Jjenó el rpdq noÉ %pldló Ver y por úl­
timo un ’déscibéiió á la prlñiieíá.
(Se sus hógarés y de süs hijos,
, JBI iieéliQ
Sqrian lasires y maáfa dá la madragadia de 
ayer, cuando ios vecinos dé la eolie da Garbo 
ñeros, situada m  el popu'oso barrio-de la Tcl 
nidad, degpe?tar(?n aobr^aiíados al escuchar 
grandes grlios qué defuandíbaii auxilio, aso 
mánddsé á bsicóues y fÉntanas, desde donde é 
pesar de fa obaGuridad reinante, pues en dicha 
vía escasea el alumbrado público, pudieron ad­
vertir, ó njejor dicho sdivinar, qae algo pasaba 
en.^CGíJp.
^̂ é- Is sfíuudas frente al 
sitio de la facorréncla, vlsba qué trés hombre 
luchaban déséperadsméúíé, ai Par que uéd dé 
ellos, contra el ciía' cpmbatíah loj otros, prb- 
rrumoía en issílmóscé áye« da da^r; ídáyeddd 
por último al gueio y emprenáfendo la fuga stib 
agresoras, • : r
nombre qué el giie no§ótros. malc) fránc^ 
368, nÉblgitips soñado fiara ella.
La política de rapiña y de conquista pro 
nuce sus efectos. P e  la invasión. Ala re­
vuelta, del motín á la represión, de la  mala 
re a la traición, este es un círculo clvIHza- 
?6 extiende. No tenemos hada que 
envidiar á ítáliú, i^Zábrá éStó ld qüe VálSn
"H|8tfÓs pudores,'
§i la? yiol^qjas en barruecos y en la 
írIpQljtqnIq ababan (fe exasperar en Túr- 
QWia y en é l ^u n d o  ía fibra herida de los 
musulmanes, si el ¡Islam responde un día 
con un feroz fanatismo y una extensa re­
vuelta á la universal agresión, ¿quién pOr 
drá asombrarse? ¿Quién tendrá derfedhO á 
indlgfiáraé? Per6 Sí los íecfóbládos xóhtrá
empa ado y volteado y cayendo el mtt*i Eu quites bulló fasstaote, y en varias oca- 
S  . . fsibnes se le vió perfectamente coloca<tó. eVI
¡ Í S  Esta vez, con el revuelo que produjo Iaco-|tándo de este modo varios percances que és-
sinsaber dónílehabía que-!tuvIeron al filo de serlo
p ó  que h^ íá  dé pasar, el asímto de ayer tenía 1 dado eísaoie, aunque se nos f%ura que el! " 
to ía .la .tra « .o .c o ra .d e M e .p ™ t* le d e r |.y e ^ p ,,! ,« ^ ^ ^ ^ ^ ^  ® \  iCoim. todo fué del
Gómez, que bregó ayer como él sabe y ’ al|uii68 bichos traMoh á Ta ĉ  
estuvo gene^lmente bien colocado, pasó ó los i pánico, por sus velas, su estatura y suS pérfí 
^minios de Rivera Pqns. á curarse de una he-Idas Intenciones, nada de sobresaliente' halla 
rida en la cara Interna del muá(o derechOi ex? 
tensa y algo pTcifúndá.
¡Era bastante cabeza!
■ g a r i t a
El alegre diestro Matías Lara -larita, venía 
ayer con ganas de quedar bien. A medías lo 
eóRsIguló, pues toda la valentía que puso é l, 
servicio de sus buenos deseos, faé á estreilársél
aguisado.
íNó hay derecho, caballeros de la batuta!
Con las seis partituras que llegaron ó encIU* 
querarse, . había para descomponer al más há­
bil musicógrafo. *
Hay que tratar á los muchachos con niás 
consideración y no ponerlos éú las astas del 
toro, y ahora mejor que nunca vle'ñe el refra­
nero á cumplir el fin para que fué creado.
La eorrida que se echó ayer al ruedo a era 
para dejársela vlvlta y coleando. Asf; A mise 
me antoja que ios toreríjs están para algo y
mos al margen de estos apuntes. Un excelente 
par de Bejarano, de. dentro á fuera, al mulato, 
que había que Ir á buscarlo.
¿Excelente? ¡ExcelentítlmQl 
Los demás de este mismo diestro tiradqs y 
por cumplir. ¿No es cierto joveti de las pma- 
tas? Y eso que usted sábei ' ! - '
Tafnbléii ábíetaíbu eh
va oue Bceotarla con tódáa aúis «aturaks v | anúblente guasón y un pOco sombrío que se en« ¿ 9«e a t  ^  . . .
dninrnM/pnnM.pifftnria« - *** «aturaies y | gg¡jQfe5 ayg,. del feitejo y de saáespeatadbres. | J-os de la csaatlÉrí# andante, ¡mtau!
más
m paz eh É^^ropa, ¿(i^  qué eprázón sqs- 
téndran fes pueblos üná guerra qué tíéife 
su origen en el prííu.en más Indigno?
Es verdad qué en caso de crisis europea
doiorosas consecuencias.
Pero de eso, á ir ai suicidio abierta y desca­
radamente, hay un solo paso que ellos son los^ 
que debieron evitar.
Los toros de don Joaquín Páez tenían, y los 
tienen, porque están ahí, sus defectos. No hay 
duda, y yo estoy por dar gusto al más compla­
ciente, ai menos transigente, á todos, én esa 
materia tan estmbrosa. Porque la verdad, ca- 
rezco dé muchas condiciones para enmendar 
á nadie la pknaF' Gááh^íié ha hecho, sus ra
Tlenp una confianza ilimitada en sus 
facultades, y usando de eüat^ alguna yéz con 
exceso, aparece como poco artista y demasiáF 
4ó movedizo en su toréó. r ; “
Sabe e l terrecô T que pisa, e«o es {nnegable, 
está en la cafa de los toros como á la puerta de
un café, entreemigosi Y (pe sus íntimos per- acd #d é (píe le hlclétoi Ubjefó. 
donen. Nada Je azora? bI fe v^cOgoV Guando) Después d eáiab ^ s lateatado verlas veces, 
se le observa más apurudiilo pór ceñirse, le antes de pasar a la jurisdicción de Gómez sal
queda todavía un recurso'para ño perder el ai callejón. '
El fervícjp de pieza, depiorebíe.
La presidencia... ¡¡¡....dil
’.; - A  A  n q t u  t r á g ic a  
El primer HMo qtíé‘6ísóíá'atoiii,^de cúlíar, 
era to(|o pn tío. Mánsn* de toda solemnidad, 
la peleaí (pe hizo no tuvo otto factor^ |^ é  ‘ei
liOS pt-inaeroa ánjc|:ii(p|! 
fnmedjata^entÉ sajíeron á la calie algunos 
vecinos, ppmenz .̂náo J  prodigar Jos I primeros 
herido, y dando «vIío é los agenteS 
dé fa áuíorId«d que pregíebas servicio en 
aquellas lnmediedu|ies.
En el sitio del suceso as presentaron el guar­
da particular Francisco González Aranda y los 
guardias de Sé*gurldad r tíÉéros 31 40 y 46, 
décldlendp conducif al lesionado á la casa de 
SQCprro de! disírUo.
JKn la  ea sa  de aoeoiriro
Una vez en el benéfico éstablecímlsnto de la 
calle del Cerrojo, el facultativo de guardia, áú* 
xlllado por e! practicante, comenzó á prodigar­
le los auxilios de ía ciencia, y,apreciándole las 
siguientes heridEt, - qué démuátrb él ensaña- 
mfeuto de loa agresores.
Otra herida incisa, da 
reglón cervical.
Otra, de Igual naturalez i y de diez centfme  ̂
tros, en la reglón malar derecha, que alcanzaba 
hasta la mastoldla dÉ̂  ifilénio lado.
Oirá, fámbléri'lhCts'a y 'd% ochij centíaietrbs, 
en la reglón yugular Izquierda. '  ̂  ̂ ' ■
Otrái^unzd éürlfcnté y de medio centímetro, 
en la reglón precordial. í i
Y por ú timo, otra de igual naturaleza y ex-
SHjnzgáyio
Póíió después 88 preseníó en la epsa é; 
SPrfb el p n o  y cetefisi jiiÉz #  Instóccíó - úd
cndly^r. (jfl desg^a<da,dq,%éFñfc psifo. 
mo sucqpquGc^u ql dépSaíto júdícdaí, dondi:' as 
le pfac,tifcará hoy 1ú áiitopsía,
Á la  Jefa tara .---IJno  q ae  se entregi^ 
Tambléfliordenó el traslado de toa deten!tos 
á la Jefatura de vigilancia,«! objeto (fednatmíf 
laaigitortonas dlllgendás. i
En el pasillo dé Guimbarda m  preseníó & 
los agentes de ía autoridad un hrrmsnq det 
Antonio Gabre,'‘a, liámado Juan, que coúfeaó 
Éxponténeamente su partldoaclón en fe riña, 
en vista de lo cual fué detenido.
l<as dee laraé lo ites *
El juez procedió i  íatérrogar sep^adameníe 
á los tres detenidos, fes cuale? sV eíicontrabaíi 
embffegados, á excepción dê
Da Sus décl&racfe'nés nada sabémói, porque 
nqs 16 veda el secreto dsí sumarlo, pero dieron 
domo retfuítadó que el señor Gómez BslíldQ 
ordenara el IhgreSq en la circe! ds ios herma­
nos Antéelo y Jiian y jaisponlendo que fuera 
púesto eii ílbéríad e! Rojas. ■
.PÍiri'aÚdad de la s  TersioBiea 
Nb Pbatante, en nuBstro deseo de li^ortn¿r 
ampllámspíe á nuestros lectores de todos I? V 
detaliei de esta ssngrfento suceso, ¡tos trsa! ;i* 
damos Inmedlefenl^nte at sitio de la ocarfeitcít?; 
Inferfogando á varios vecinos, fv 
• L« c!scun^nd(^ida hallarse dormios-todos 
ellos cuando se de»arfo|ló fe horrible trégédfe, 
hace que,sus manifestaciones no fueran todOi 
loéatlsfactorfas y amplias q ie hubiéramos dá- 
seetío.
Las versiones que dreuteban sobre el cs'isn 
y la foram dsléiuceso eran htla^u^s y blejá í?!s- 
tintas. i
unos decfeh que lós profagóntsiea de 
habfen éstado ea un gariíó,  ̂tirando da ¡a rké- 
ja á/or^é, yque (Síferenclaa pm idís e*; . eí 
juego determinaron la dhputa. ' ‘ ' *
Otros afirmaban que los agreaores persí* 
guiaren durente largo rato al difunto, querlási- 
do éste refugiarse en una casa de la calb de 
Zamoraao, y continuando la provocaUVEí yar- 
secuctón hasta el sitio donde se desarro!,^ Íj 
tragedia. ,
Y otros, coma de eostumbré, echaron k cic­
lar su fantasía, pretendiendouírlbalir ei sít./ o 
á motivos inverosímiles, 16 que hizo que 
tra COTfuslóú auínentase cada vez mfe> d el- 
dlenao,, pm: último, dirigirnos al domicllfc úi 
José Rojas, situado, c ^ o  ya hemos d1ch« -iu 
l 'W to  l. y en e! cuii í'é
Él hecho (ÍÉ f«gyenc][a fes cinco de ía 
fÚ dqya hora faérpn <^Íenldo8 amSoa, 
H a b la  Jo sé  R o ja s  ^
Uaa vez explicado el motivo de iíaesír« vi* 
slta. ss entabló un largo diálogo. éH, h éí q ie 
seis centímetros, en 1a nuestro Interlocutor expücó ÍOs hiclibs- eis fe 
siguiente forme:
Como qtüiú'á que el Antonio Caorera Je 
su mismo oficio, ó sea eVde espaíteró, téníai 
ambos la costumbre de que(fer8é el domln# 
trebejando en fU (mfp, | J u  ,4e atender é Ls
mlcllloiacompi^áífós del hériímho de Antonio,
. ----------------- -- í cuando al llegar ó la (sJIe (je Jorge Juan sá de-
ton&l#, en la región íxl^ar Izquierda. i |  tuvieron breyés momentos, teqlendb ocasión de 
Además, presentebá síntomas de alcoholl8-|cirJ-Ul|fÍ§v(%o'^ á
mo, y sufría un (JOlapao.' " ' fund^m^iírdué vi¡fe en la casa número ̂  de fe
L'>s cnldtfd9« de fe ciencia fueron Inútljes, I oaüe dé Zamaráno," esquina á- lá expresada (le 
pues e! herido expiro áloe pocos momentos. [Jorge Juan. ~~
L a  v ic tim a  I _tre8_hombres no prestaron mucha aten-
^  t  "■« M-'W»?». «e dirigía Bada alto., derivanils
S fo w  n t o ' f  " !“ «Ite t  Z»-1«ntra lo. tp^o.« ^ t ó r t o  de taniL
A causa de haber perdido el - «
Sóltíes dé éstas élilfirésas ífi^ustáfe áltéraillzones, más poderosas que (mantas pueda bichos y. , adíírnarse. -dEitô slenipre | En él se hallaba y no como tantos que n&da
5 5 5 .  t a M S T S S S w ^  « "  " ? « • * ■  mH H ewnqaehecet .lH, e lem p leá *  d eV  o fe»
lo que 88 Irajo para evitar raspaduras... |halagii8^8 en él aplaasor b ■* Fernando Breges. ' * ’
*  ̂ Ef %félfÉ-déjiendlente fuéot+olfeqq por, e|__ . irñúnetn V Iiiíííyn f’nrn&áfíri'éVi '*'1Cuando 88 sale como yo salí ayer de la pía- 
n . t- . ,  . - . . o  f ■ azarno está elespírHapara dívagatíloiies. Muy
9b tendríamos nada tque temer, f r ia m o s  Iq^e ji-je attoro én corto yptm ’Sfieremio, ppr 
*®**^ados en Afrfea, d eT ú n ez á Fez, queiq^e.sino esté uno expuesto<é que fe-cGjfeiBr 
podríamos sin peligro tráér fes tropas quéjen un error y íe manden arrastrar sin puntl 
están allá; no tendríamos ‘que fíacéip m ásiüa.
que le cupo en suerte (lea- corñúoeto y luego corni 
i, pues le pernií- Rfetótíoicído itt lá éiif
que una señal para (jue los MHrróqüfés/ fé- 
conocldos y entusiastas, acudIerah‘on mul­
titud bajp nuestras banderas. '
Jean Jaurés.
Pljif pia fiel Sel. II y |l|
Administración de Loterías
Así que á fe cuesíIÓñ.
' Xiá rnéísolá;
Se trataba de componer un e^ecífíco, y á 
base de Córdoba, se tomaron cuatro partes de 
Cúlfer y dos de Páez, se mezclaron, se agitó 
la mezcla, ¡y á servicial
derla ni tiempo siquiera para mejor re­
sultado y efecto.
Asi salló ello. jLJn poco alborotado y un mu­
cho guasón. Los (¿uatró Soótó's dala marquesa, 
y los Otros, para *ho disimular ní dlStlni^1r;^Óel 
Seifer Páéb, no pUdlercínliailársÉ péu t^  lil coH 
uñvóltálco.
' LOs primeros tiraban á pegar con unas fn- 
tencfones fronteras á 'fe  hidrofobia y los- sé-ar'Mr -• - ' i
„ y después dé
aplicarle varias Inyecciones para réaiñlmárló, 




raroba, qué suerte!) fué la cára
ti ó mucho con ei capote, algo cbn las baiíderi- prwtíeantosb de servicio  ̂
llas y todo con femuletaí r f d u g to  en el vieñfre
Se puso todos los alfileres que quiso, por va* ceja. , 
líente y consentidla.  ̂  ̂ Carado de primera intención
Este toro (el qde Wzool dos) que fué más 
pronto en éí tercio y no estaba enterado de * lo 
que pasaba á su alrededor, se defó hacer por 
ÍMTita, que se aprovechó^ Muy ceñido y muy, 
valiente, le pasó el joven, y cuando lo tuvo á 
su alcance, le alegró con el trapo para ver ó 
dónde 4ba y metió el pie, arreando ó toro humi- \ 
liado un pluc^zosfefasar ja castlfe sanitaria y ¡ 
luego de más fi*ápp, méc^á mú rnta/as desvia- 
dá; Ei ánimal (iS:^Ó/y íé  hizo ittír ita  tina 
dVadón iaréfe. ‘ |
En el quinto, un toraco con toda la madera ; 
posible ó théjór, ímbüsfble, éh lá (rabéza, fergó 
y escurrídó, bregó bien V con e1 pató tojó to­
reó otra idny" jáírfó á ló i Ipttonés (?) y (fen
úh monte (fe rédaifeá.
jó'(^ tférrá. 
rhíeHf, Im  feé|fcos y 
le aprec|arpp uiaa hs* 
y una f  roslón en la
B f b U á S á o a k  f Ú L b l l ó t t
DE LA
SiKiáai ÓNíHia
d e  A m i b o s  d e l  P a í s
P |« x i |  úp  l a  C 9 n s t i t u c i é n  n fám . 3
Abierta de once de la mañana á tres de la 
tardé y efe slété á núévé de lá  hóché* *
.q«l 'que' »  « 9 * ^  «  " - « » •  ■ -
InlroctuoRBl*̂  * Antor¡fo lo cogió por ufi brazo, y í djoq a 
nt uctuoias. | ios (lejara en paz; pero él José Po4!|0  are$
C a i» ta ^  de tano de los agpesorea í avino á tales razones, conteetándo á « ¿ rt'? i 
Sin embargo, vaíferídÓBe dá los detalles oue de Antonio con una sonora Bote a g
pudieron faclífiarles a’gán'as peraónas ouf» ora-^ ^ fúé Inmedlatemente de-
senclaron é distancia la horrible tragedia, mar- ««cedieron bá^^iiíes gol
charqné la eslíe de Lemus (antes déla Con-i i i  ,
cepídón),'deienfeúdo en ¡a casá'númeró 1 á ’ fet^fvlno otra vez José Rojas, legrando ca?-B 
uñó dá ios aifesores, que se encontraba he- ?  u*l ‘̂ *.1*’™°** ^ creyendo qne el 8ltÉ«̂ cs1<i 
rido. I babía sido resuelto definitivamente, empitudié*
Uámase el detenido Antónlo Cabrera Gar- * í? ^ m s re h a  los tres amigos, dejando sp^o al 
cí8i(fó27afic«i CBsado.nátoráldéArdáfesV'de  ̂ >r -í
oficio espartero y dafeícIHgdb ésí lá calfe de , f«te. cuyo^corapleto estado de embrle^yu^?; 
Jorge Juan. ' - i Impedía reflexionar aobre lo que-'h*ícf.i; sfe
Lá casa dpnile se encontraba és el domicilio P Í  í  los.prlmerpf, Inaultánfelos continua?!! án­
de iínCbmpádré sú í̂i» liáiriado José Rojas Pé- í.®’ ^ ® freiiuentes fraipies y t ife*
rez, qne fué testigo preseniíla! (je fe riña, por, „ ,lo cual fué asimismo detenido, ? . continuó la persecución por varlai caises,
V u e lta  A la  casa  de socorro  'o .,.! .; , t i  , t . ‘ .T ra evitar todo encuentro, y separándose dá
I áútoíl4s4 antes men- ellos e l Rojss, que se refugió en su case.
f  ^ ^  Ert Im^momeúto, alcanfó e " borS?hq ^
donde fué MlsFdo de una herida dos hermanos en la qalfe dé GarbóneM»;
reglón de áfrejÓúna"ptédíáfe(mtrá Antonio, qüÉ re <̂ 0^̂ 
teqntal media y una erosión fen la Cara snterfór' dujoi fe herida en fe fteftté que hémoS m - c o<
del musfo derscho, que fe fuéron caBflcádás de nado.
pronóstico reservado. s AI v en e  herido e | -^ntónlo Pubíera,
a .
X m nea  O d e  M a y o  d e
y aepnr ,tivo eoxüpletaiikeiite in o fen a tro  y  ag rad ab le  á l  p a lad a r, {"reparado po r e l Ledo. D on U m ilio  Veldzq.í5,sa 
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Xíunea O d e  M ^ o  ^
c . LMDAmO Y OULTOS 
M4Y0
Lnna menguante el 9 á lai 9 56 mañana 
Sol lale 5*24, pónete 7 6
6
Cateeismo de loa maiiuiniataa 
y fogoneros
i:5.* edición  ̂ ,
Muy ü t l l  p a r a  m a n e la r  t o d a  d a s e  de m á q u ln a a  
j de v a p o r ,  e c o n o m iz a n d o  c o m b u s t ib le  X 
! e x p lo s io n e s ,  p u b lic a d o  p o r  la  A s o c ia c io i r  de in
Sucursales en Barcelona. Valencia. Madrid. Sevilla y uranaaa /  a í? ® íe ^ a c fe d a
Esta Casa tiene el gusto de poner en conocimiento del público 1*® tas minas de Reocín.
Francisco García
i^emana 19.—LUNES 
M  éor.—San Juan.
I $untos d§ .ma ̂ ana.->San Estanislao.
■JflbUeo pan eoy |
CUARENTA HORAF'. -  Iglesia de la s : e e s i  
OarmelltaSi
ñira  maAaaa.—Iglesia de la Concepción.
capitales de España una Tintorería y Quitamancbas ó vapor para ropas usadas, tiñendo en los colo 
fes más bonitos y delicados los vestidos tanto de señora como de caballero, empleando solo pro* 
ductos ingleses y maquinarla para planchar y apprestar las ropas ̂ estilo «LONDKtb».
Lavados á seco en todos los tejidos por muy delicados que sean. A vapor lutos en veinte horas 
dando negros sólidos y permanentes.
I N o coiuFandir c o n  o t r a  c a s a .— T O K K U O S ,  1 .31  i f l  ^
Se vende en la ÁdministracIÓn de este periódl* 
co á 2'50 esetas ejemplar.
A L A M E D A ,  2 4
Alquiler y reparación de bicicletas, cu 
blertas. y toda clase de accesorios. 
Bicicletas Wanderer y Naumann
B5
FSBIIH lE TVim 1 sauil
Aceites puro de Oliva de Humiiladero
C l i A S i :  £ X T B AU N A  S O U A
Litros. Pesetas 11.50 
5 75 
2.90 
1.05de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los p ies,  ̂ n  n  7Trir*o o n  O
y satas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z   ̂Antomo PsLhóli,̂ ~Málsígsb,̂ Ĉsblle Bsbiios ÚG las Delicias J2.
CAI LE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.” 17 , T e lé fo n o  n ú m e r o  4A .—S e r v ic io  A d o m ic i l io
(antes Marqués) Teléfono número 311
dó por medio de grandes voces el auxilio de su
R
hermano y de su compadre, acudiendo el pri­
mero en su ayuda y luchando ambos con encar­
nizamiento contra tu adversarlo.
E«ts, por toda arma, emplgiua grandes pie­
dras y le  defendía á moí cascos y puntapiés.
Por su parte, Antonio hizo uso de un puchi- 
lio y de una aguja de las que se emplean en su 
oficio, repeliendo furiosamente la acometida del 
Postigo, hasta que Ío dejó tendido, marchando 
enseguida á casa de su compadre, donde te
R e y e r ta
Miguel Fraile Loza y Manuel Molina Rodrí­
guez promovieron un fuerte escándalo en re­
yerta en el muelle, siendo detenidos y denun 
dados al juez correspondiente.
I  JSeodo
En la plaza de San Pedro se encontraba en 
estado de ehibrlfiguez, Antonio López Diez.
Al ser detenido por los agentes de la auto 
ridad, desobedeció á éstos, siendo conducido é 
la prevención de la Aduana.
contó;con la emoción que es de suponer, el ¡ ^
desenlace de la tragedia, y precediendo á la- Las grandes cantlda^s de Agua Lolonta 
verse las heridas que recibiera. ¡ Orive que se gastan en ^paña se explican su
Su hermano emprendió ta fuga por aquellas superioridad incomparable y su Datura sin Igutal 
csilejuetas, presentándose al poco tiempo en la y Por las fachldades de su adquisición. Por
forma que habrán visto nuestros lectores.
E n b u se a  d e  la  m n je r  |
En el relato que anteceda hemos procurado 
reftajar lo m is fielmente posible las manlfes^ 
techmes que nos hiciera ef José Rojas.
Sggñn nos dijo éste, eu .la declaración que 
prestó ante el juez hizo Idéntica explicaclóh de 
loa hechos ocurridos.
D e la veracidad de sus palabras buena prue  ̂
ba es de que, apenas el señor Gómez Bellido 
concluyó de tomar la declaración á jos tres de* 
tenidos, dispuso que fuese conducida á su pre* 
senda la vecina de la casa número 25 de la ca* 
lia de Zamorano, á la qüe el muerto dirigía 
grandes Insultos, según la dec'araclón de Rojas.
Dicha mujer, que se llama Itabel Martín Do 
imlniguez, es, precisamente, cuñada de la novia 
del Postigo; y conocía á éste, porque casi to* 
da<» tas noches Iba su cuñada á visitarla, y el 
dlfufito aprovechaba esa oportunidad para pe  ̂
Jarla pava con tWa*
Anteanoche no fué la cuñada, cuyo nombre 
e s  Marta, y el Postigo estuvo hablando en la 
casa donde aquella presta sus servicios.
Le madre de Isabel Martin se encuentra en* 
ma de cuidado, y por eso se encontraba en 
Vela á tal hora; siendo su ocupación, cuando 
llegó el Postigo, la de encender la lumbre para 
preparar ios alimentos á su madre.
Según parece, la dectaraclón que prestó ante 
el juez instructor no es nada favorable para 
tas lügreiores, pues desmiente que el Postigo 
fa insultara; y sostiene qQe cuando llegó aquél 
liba F^erseguldo por sus contrarloSi alendo las 
vob&s que diera para pedirle que abriera la 
puerta, á lo cual no accedió Isabel.
Da todos modos, confiamos en que el celo v 
fect^tud de la autoridad judicial depurarán la 
verdad de los hechos, que aparecen algo obs- 
currs por la falta de testigos presenciales que 
«yaparan la labor de la justicia.
8 50 pesetas. 2 litros; 16 nesetas. 4 litros, se
manda franca estación pidiéndola á Logroño, 
su autor remesando su Importe.
iTheobPoinina «Luque»!
(Harina fosfatada y  Cacao) Alimento com 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Cacheos
: En los practicados durante la madrugada de 
¿yer por los guardhis de seguridad, fueron 
ocupados dos revólvers, tres cuchillos y dos 
navajas, . '




Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O J I F A Ñ I A ,  7 
BI Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo. .
El Depósito no tiene agentes, porque nt) Tos 
necesita, pues su articulo se recomienda por si 
solo.
Sus camas sou refractarias álos Incectos, por 
la especialidad de sus barnices.
Oran surtido en colchones de lana y borras de 
a'godón, desde 8 pesetas.
Mlraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; el más higiénico.
Precios de fábrica.—Imposible competencta 
7, C O M P A Ñ I A ,  7
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en tanas para caballeros, últlmai 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
III nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 peseta» 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, drll puro hilo pa* 
ra caballeros. , x
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa* 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Ai- 
sacia con cenefa. . ,
Velos de blonda  ̂mantilla, encaje y seda, con
*^Fantásía para señora, tusón y chantoun drllw 
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, cortésastre. ...
Sección dé algodoHes,^céfiro8 para vestidos y 
eamlsaé piqué blancas, alta^novndad. Artículos 
blancos en toda su escala. x .
Qr&n novedad én corsés forma tuvo Directorio
Sombreros de
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
Múulouya
saMrá de este puerto el día 7  de Mayo adhú; 
tlendOjpasageros Y carga para Tánger, Melilla,
En las primeras horas de la mtñana de ayer ¡ Némoürs, 9^^?'
fondeó en nuestro puerto, procedente de Bar­
celona, el vapor trasatlántico led/r .X7/7.
En esta capital embarcaron ciento quince 
personas, y desembarcaron tres pasajeros.
De tránsito pare Cádiz, Montevideo y Bue­
nos Aires, conduce doscientos setenta.
R e  M elilla
a los puertos del Mediterráneo, IndO‘Chlna> 
n, Australia y Nueva Zelandia
El vapor trasatlántico francés
Espagno
f saldrá de este puerto, el dia IS de Mayo, adlH|i 





n A H A B A
Irttwrfl» mafTbupara abonoa-fórmUa upulalniHira toOa ,U ¡ a i > n l ^
DEPOSTO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Qranadtti MHándi^a J l f  Id.
con*
' carga para Rio de Janeiro, Monte  y Buenos
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubrí-  ̂
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Aires y con conocimiento directo para Paranagúa; 
Plorlohapolís, Rio Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con trafc 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de ia Ribera y los de la Costa Argentina.Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenof 
Airea.
El vapor trasatlántico francés 
P t a p s n á
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo
pasageros y carga para Santos, Montevideo 
; Buenos Aires.
En el vapor correo A, Lázaro regresaron 
ayer de Metí la el capitta de navio don Arturo 
Ltaple; coronel, don Francisco Mateo; teniente 
corone!, don Jrsé de Anca; capitán, don Jaime 
Fons, y segundos tenientes, don Juan Zamora 
y don Santiago Figneras,
EntepiTiiss del pecho 
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios. Infecciones gripales, raquitismo. Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se  curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
con creosotBl Es la preparación más radona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y su 
aso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
R elo j que vu e la  
La sgloraeraclón de personas en los alrede- 
dores de nuestro circo taurino, fué ayer oca-i 
»!ín propicia para qoe el dl.tlaguldo y precoz' mportadyea de maderaa del Norte de Europa,
sportman Rafael« “'? W  ^  maderaa, calle Doctor Dáv¡.
sas ejecutara sus prodigiosas hfibhldades. sus*; Cuarteles). 45.
trayendo con el mayor esmero un reloj que se
Para informes dirigirse á 8UconBfgnatarIo,t^n 
Pedro Gómez Chdz, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrientos, 28 Málaga.
MADERAS
H ij o s  d e  P e d r o  T a l ls .—M ú la « «
H-smos demostrado hasta la evidencia que. 
debiélamente administrado, cura la S íf i l i s  y  
la s  e n fe r m e d a d é s  d e  la , l í le l ,  que obrani
eomo el más poderoso de los reconstituyentes, i
‘ ' - .......................  n iotando é pequeñas dósls excelenté depurativo 
de ta sangre.
E> haber conaeguldo que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y que pudiera ad* 
ministrarse é gofas, han sido otros de los motl* 
Vi.8 de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «EiX2al lado de 
ún médldo experimentado, triunfa en la mayo­
ría de ios casos. 9
REPRESEN TAN TE
M ú im el F e r n á n d e z  B o d r ic n e z
Especería, 2 3  ̂  25,—Málaga
De venta en las prlrclpales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y  América. 
F x p o r ta c id n  ú  to d o  e l  m n n d o
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora- 
torta,—Orense.
encontraba en el bolsliio de! chaleco de José 
Muñoz Jiménez.
Pero, á pesar de todas sus habilidades, fu e, 
advertida la operación, siendo detenido el Ro* [ 
bapesas, al cual se le ocupó el reto] sustraído, ‘ 
cuyo valos asciende á nueve pesetas.
Cara ei estómago 6 Intestinos el Elixir 
teñiüeal d& Saízae Carlos -
Enciclopedia jupfidica
De la Casa Francisco Seis de Barcelona Se 
admiten suscripciones, á plazos ó al contado. 
’ HInestrosa 16 don Juan González Pérez, 
gcllgun de Abisinin €Lvgue>lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
IlDolop de muelasll
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Se alquila
Una cochera en la casa número 26 de la .ca­
lle de Josefa Ugarte Barrientes.
El piso principal dé la casanúm .26 d éla  
calle Alcazabilla.
Se vende
locomóvil, fuerza 12 caballos con bomba
Para comprar barató conviene visitar loS" 
A  L. M  A  G El N  BE 3  
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Félix iáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón
5 Mayo 1912.
DeZapagoza
Se ha celebrado la Asamblea de juventudes 
radicales. , ,
‘ Se aprobaron las siguientes conclusiones:
Indefectibllidad de la revolución para 
qulstar la república.
Desaparición de todas las órdenes religio­
sas.
Impedir la vuelta al poder de Maura y La- 
ctervsi
Organizarse.para el pronto triunfo de la re­
volución.
PeVolladoiid
Los toros de Albarrln fueron grandes y bra­
vas, matando doce cabaiíos.
Euseblo Fuentes quedó bien. . a
Paco Madrid estuvo colosal, despachando 
sus tres toros de otra» tantas estocadas.
Obtuvo una oreja y fué sacado en hombros.
De Toledo
En el campamento de los Alijares leyóse á ta 
Academia una comunicación laudatoria del g e ­
neral Moltó.  ̂ ,
Hoy se presentó á visitar el campamento, el 
Mayor Inglés, Mr. Adam, acompañado del ca­
pitán Carrión. - . ■
En tal campo de Instrucción realizaron los 
alumnos varios movimientos, en columna de 
honor. . . . .
Mr. Adam elogió grandemente ios ejercicios 
de los alumnos.
DeToptoee
Ai pasar el rey por Zaragoza, salieron á 
cumplirnentaríe el arzobispo y las autoridades.
Don Alfonso descansaba.
En Mora, se unió á los expedicionarios el 
gobernador de Tarragoná. ^
EnReus aguardaban las autoridades y una, 
banda de música.
Rindieron tos honores las fuerzas del soma­
tén, conversando el rey con el cabo que las 
mandaba.
La estación de Ampotfa úparecla adornada 
con handefás.
Don Alfonso ocupó un automóvil y dirigióse, 
con su séquito, al partidor del Canal, cuyo as­
pecto es admirable.
El presidente de los regantes le saludó, con­
testando e l  rey.
También en: automóvil verificóse el regreso
El Ppesidvnte
Canalejas estuvo en el ministerio de la Go* 
bsrnación. Informándose de los telegramas re­
cibidos d - provincias, y principalmente de los 
relativos del viaje del rey, y rebultado de los, 
actos que los radicales Jtavaran J  .c»h9,óh Z s  
ragoza.
De .Tos despachos llegados resulta que no 
ocurrió ningún Incidente,
Huelga
El gobernador de AHciinte telegrafía que en 
Alcoy húelgán los operarlos de la fábrica de 
lanat de don Joié Sotar, por desavenencias con 
el encargado de los talleres. .
La huelga se desarrolla pacificamente, Ínter? 
viniendo las autoridades para buscar nna solu 
clón ál cónlllctó.
Vieje pegfo
El rey llegó á Rupprte, sin novedad, y salló 
en. automóvil con dlrécclóñ aL páftidor de 
aguas.'
En lá forma que sé anunciar^. Inauguróse el 
Canal. ' *'
Terminada la ceremonia .regresó don Alfonso 
óTorTOsa. ' . . . . x
Seguidamente se verificó el deicubilmtento 
de la lápida de| Izquierdo.
Lq^Gqcieta:, .
El diario oficial de hoy publica las dispoiido 
nesslgóléntesi ;
Ordenando que el plazo para la validez de 
los pases que hayan de concederse; para que 
los oarrliages de uto público.atraviesen lafron 
teca blspnno francesa, taéu dé noventa días, en 
vez dé. cuarenta. ^
Anunciando ja existencia de ̂  casos de fiebre 
amurilla en la provincia de Tarépaca (Chile).
Nogociacionés
Parece que los gobiernos francés é Inglés 
tratan actualmente de ta negociación franco 
espúRi l̂^
nuevo departamento mlnlsterlál con el nombre 
de Africa del Norte, al cual quedará agregado 
el subsecretario de las Colonias.
O a  T o l ó n
El general Llantey llegó de París esta ma­
drugada, proponiéndose embarcar ei miércoles 
en Marsella para Marruecos.
D o  F o z
Mr. Regnauli, de acuerdo con Molnler, apla­
zó su viaje hasta que la barca establecida cerca 
de Fez, se disperse.
Ignórase la fécha del víale del sultán.
—En el combate de Majaazlf los franceses 
tuvieron siete muertos, sun oflclal y veleúe y 





D o  l í o l o n q i o
Continúa tal pleito entre los libérales valen- 
clanoXi
Él gobernador conferenció Con don Ramón 
Castro, para «alvar los escolios que puedan 
oresentarse en el cabildo municipal úe iha-
***—Sigue el gobernador gestionando la solu­
ción de la huelga de tipógrafos, á cuyo Iffi con­
ferenció con los huefguletas, creyendo qué se 
llégará á un arreglo. . . ^  ̂ , ,
-E r f  el poblado de Pinedo tuvo lugar un 
mitin tradiclonallsta,
' &e exégérárpn las preóáüclouee.
D e  B a i * c e l o i i a
Procedente de Pamplona llegó la Orquesta 
Sinfónica madrileña, acompañado de muchos 
orfeonistas.
Ál llegar el tren le  tributó á los excursionis­
tas una ovación.
Mañana se verificará el primer concierto, y 
—Esta madrugada empezaron é circular ru-
Seldíce quet’í'®**̂ *®̂ *̂®*'® elteiraclón de orden
Uarga. Garda Prieto público.
tre Francia y  España, pero él uooierno oe iaj ^as autoridades adoptaron precauciones, 
república se niega A ejlo, * acuartelándole las tropas,
ElQabinete de.Madrld espera la Hasta ahora hay tranquilidad
que ofrezca Inélaterrs.^  ̂ , D e  E « c o r i « í
I n q u i l i n e i o
Moreno Carbonero y Sagasta - ---------- -----------  -----------
Todos los días se reciben grandes surtidos en ó Amposta,.,donde se tomó el tren, llegando a
pe*
novedades para vereno.
Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetas metro.
> foular de 1*75 á 0 75.
Inmenso surtido én céfiro , desde 0*33 á 1 
seta metro.
Fantisias oesde 0'50 A 1 75 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro.
Gran surtido en vetos y tocas A I» mitad de sn 
precio.
Especialidad de ta casa en artículos blancos en 
toda sil escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caoálle 
ros.
AVISO.- Para comprar mantones crespón leda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa."
.Torio a, algunas de cuyas casas estaban ador­
nadas.
Inmediatamente procedióse é descubrir la lá­
pida de Izquierdo, hablando Zulueta y Villa- 
nuéVa. ;
Ahora tiene efecto la recepción.
una
centrifuga y tubería.—Informarán,
! Toros Veleja número 10, Portería.
■’W g.gg
BM M A R I H A
Mottdas localeS'
S o c ie d a d  d e  BCigiehe  f 
Se ha reorganizado en Málaga la Sociedad 
éfc Higiene, nonbrando fa siguiente Junta: I
Presidente: don Ramón Martin Gil. |
Vice-Presidente, don Manuel Giménez Lom* ‘ 
bardo y don José Garda Herrera. f
Concillarlos: Don Francisco Pérez de fa 
Cruz, don Julio Goux, don Francisco Prlni y 
don Edmundo Brasseur. *
Secretarlo segundo: Don José Luis de Linera. 
Contador: Don León Herrero. i
B.biiotecarlo: Don Jaime PetlL 
De la S.cción de Higiene,
Buifses mirados ■ 
Vapor «Cette», de Hamburgo.
» «León Xlll», de Barcelona.
» «A. Lázaro», de Melltla.
» «Alcira», de Valencia.
» «VUlarreat», de Génova. 
Laúd «Eloísa», de Marbella.
Buques despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melllla. 
» «León XIII», para Cádiz.
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido sallcltico» se curan todai jas 
Plaza de ' afecciones reumáticas y gotosas localizadas,tagu- 
|das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo tas neural 
gias, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dólorés. De venta en lafarmacfa d¿F. 
dei Río sucesor de González Marfil, CompÉita 
22 y principales farméclas.
m \
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz____ _____ Director: DonAnselmo Ruiz Gutiérrez; Secretarlo: Don José
de 1a Plaza Sesmero. É ................................. ..
Epidemelogía. Director: Don Albetto Mayo-^ E h  L i q i i id l a c i é n
ral; Secretario, Don Jorge M. Lfndell. |  Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5
Óimatologia, Director, Don José Martoa pe8eta8taBrrobadei6 2[3iitros.del910á 6pe- 
Roc»; Secretarlo, Don Domingo Bultos. •®*®?*,  ̂ x
Demografía y Estadística; Dlrecjor, Don




CnctM Jiunaiios y Calfo
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. 
~'inagre puro de vino, A 4 pesetas.
Legislación Sanitaria; DIrerfor, Don José TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba- 
taz Souz ; Secretario, Don Francisco Fres* líos, y una báscula de arco para bocoyes.
i TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una'5 r * - - - . ....................................( fábrica de harina ó cualquier otra industria en laa,| 




En Pescadería fué detenido el joven de díe« Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
ciocho años de edad José Ramírez Montsflez,, tracción con vistas al mar en la calle Somera íi,'’3 
por arrojar varías piedras al paso de un tren de X 5 con motor eléctrico para el servido de agua 
lOi ferrocarriles Suburbanos. |  y Almacenes espaciosos de los llamados de ^pi*
El rr/adfo ha sido denqncladotal juez munfef*!^®** ^
|hd del distrito de Santo Domingo. I Escritorio, Alameda 2!
M a r ch a n te  f i a l  13
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases paré la presente tempo­
rada. , '
Grandes exlsteúclas de géneros blancos y de 
punto, de tas méjores marcas. {
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
par»señoras y caballeros.
Magnífica colección de tiras bordadas; con ¡K) 
por loo de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu 
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legitimos de crespón negro, con hér 
mosos flecos y calidad inmejorable á precios sin 
competencia.
I TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un reputado maestro cortador.
Muy exteheo y variado surtido de tas más se­
lectas NpVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vicuñas, Melton, Cheviots, Gergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fdbrlcantes más 
acreditados.
A n t lg n a  c a l le  S a lv a g o  6  a l  13
Frente á EL CANDADO
D é  M e l i l l a
¡¡VERANEANTES!!
Sealquila üná finca, de Campo, coa planta alta 
[ y baja: agua en toda la casa.
Montes de Málaga, partido de. Roalabota, á .3i4 
de legua de la ciudad. Informarán, Acera de la 
¡ Marina, tienda de PintuTus «El Arco Iris»
Han llegado á 1a plaza, conducidos por la 
guardia civil, varios moros apresados én Tu* 
mlat, .
Uno de ellos esté herido de bala, y otro es 
desertor de tas fuerzas iudígenas de Fez.
Todos ellos Ingresaron en el fuerte úé Ros 
trogordo.
—La avanzada del puesto de Buenos Aires 
fogueó á cinco moros, matando ó uno.
—En el tiroteo que se librara cerca de Bux 
dar, murieron diez y nueve moros, resultando 
heridos más de cincuenta.
—La columna López Herrero llegó hasta 
Taurlat, regresando sin novedad.
—En Imarufen y Ras el Medua fe  sostuvie 
rOn ligeros tiroteos, provocados por los pacos.
-^El general de ta escala de reserva, señor 
Balbás, se halía en gravísimo estado.\
—Hoy ingresó en el Hospital el teniente de 
Africa don Miguel Rodríguez, para curarse la 
herida que recibiera al dar una calda.
—Esta mañana salieron para Bcamj)Br en 
1a posición de Buxdar, fuerzas regulares In 
dlgenas de Infantería-y caballeria.
—Esta tarde se verificará el entierro del 
general Balbás, asistiendo Aldave y otros ge 
nerales.
—Muños rlffeños marchan á Argelia, á pie, 
para tomar parte en lea faenas agticolas; y  no 
embarcaron por el puerto de Melilla, á causa 
de 1a campaña.
—Ha marchado á Alhucemas la familia de 
comandante de aquella plaza, don Roberto Ga 
vllán.
Dé Bilbéo
Los sindicatos han vuelto á repartir hojas en 
Baracaldo, parecidas á tas anteriores.
D e M a d rid
5 Mayo 1912,
Conslderaeiones
Un diario local, en vez de fonáío, ptibiíca un 
articulo de Melgar haciendo consideraciones 
sobre el asesinato del jefe de policía Mr. Pa 
rés, y afirmando que los origenés del inaudito 
desbordamiento de crímenes que deshonran á 
Francia, tastá en ta deformación escolar y recta 
tamlento/qué desde el Gabinete de Waldéck 
Rousiean, en 1899, se hace del personal ahar 
quista para determinados servicios poHtlcos.
Desde Enero hasta la fecha, el vecindario de 
Madrid ha pagado, por Inquillñatq, 1.027.190 
pesetas. i
Dejaron de pagar 5.749 contribuyentes, cu­
yas cuotas ascienden á 271.340 jjesetas.
El alcalde ha dicho que el cobro ño va mal. 
D é  E é c o p im I
Ha llegado de Madrid un tren de peregrinos.
B u m i i p e é  g i ^ v e m  
^D Jeeseque Canalejas llamó ó Alba, con ob­
elo de télebrár Consejo y adoptar resolucio­
nes Importantes.  ̂ _
Con tai motivo circula el rumor de que Ba­
rroso y  algüñ otro ministro quieren marcharsé, 
A Navarro Revester fe contraria que no se 
aprueben ahora sus presupuestos.
Se dice que el Gobierno cerrará en breve 
as cortes.
Recepoiólf
Én la Academia Española fué recibido hoy 
académico don Andrés Mellado.
Presidió Pidal.
Mellado leyó un hermosísimo discurso sobre 
ta belleza éjnfluencta del Idioma castellano.
Disertó luego sobre ta personalidad literaria 
y política de don Francisco Sllvela, »u prede­
cesor en la silla académica.
Y no del Sllvela meflstoféilco dé la daga flo­
rentina, del corazón helado y  de la cachaza 
áf abe,, que sólo existe en el lápiz de jos carica­
turistas y en la pluma de los batalladores cro-̂  
nlstas políticos.
Juzga que ya es hora de iestltulr á tan noble 
figura sus verdaderas lineas, austeras y gra­
ves, comq sus obras de gobernante y sus pen* 
samientos de historiador y de filósofo.
El orador fué muy aplaudido.
Contestóle Pidal.
Dice que Mellado hizo un Ídolo del sonoro 
verbo español, y su alma, demasiado Intellgen 
te, vló en ia propiedad castiza del lenguaje, la 
marca auténtica de la realidad*
Terminó elogiándole, como maestro de pe 
riodistas.
La concurrencia fué selectísima.
Al acontecimiento académico acudieron mu 
chas-señoras.
Esta tardé continuaron las fiestas de .tas pe**. 
regrlnos.
S s  envió un telegrama de adhesión al Papa.
—Los alumnos de la Universidad celebraron 
las fiestas del patrón con carreras de cintas*
Ahora regresan de Madrid lós peregrinos. ,
De FiguePés
Se han celebrado aínlmadamente las fiestas 
de aviación, á las que concurrieron más de seta 
mil personas. ,  ̂ ,
El aviador Telxler efectuó tres vuelos mag-- 
níflcos, de cinco, diez y quince minutos de du-
ración. . , . x ü
En el último vuelo se  le paró el motor, a una 
altura de doscientos metros, tenlendóqué ate*» 
rrfzQfs
De pués da cargar de esencia e! aparaío,vol- 
vló á elevarse y regresó á la pista, dándole 
dos yueltas, entre ensordecedores aplausesi'
De Oviedo
.jLa Comisión del Sindicato minero visitó hl 
gobernador paira protestar de la detención de 
trnhátadores. oor supuesto robo de hl-̂
JcrHcii ü  la MdK
Del ' B xtraafero  ■
5 Mayo 1912
De Londres
La prensa londinense habla de un violento 
combate librado en-Torreon.
Los Insurrectos derrotaron á las tropea del 
Gobierno,
En previsión de contingencias, el transporte 
yaiikl Bufort salló de San Francisco, para re 
ceger á lOs súbditos Ingleses, yankls y españo­
les que se hallan en el litoral mejicano del Pa­
cifico, ^
De Roine
Un radiograma del genera! Amello, fechado 
en la Isla de Ródás, dice que las tropas y el 
material desembarcaron á las cuatro de la ma­
ñana. .
A las siete de la tarde los turcos le  replega­
ron hasta 1a población dé Rodas.
varios t abaj , p  t
gúnas cajas de dinamita.
Lá Comisión ha dicho que está dispuesta á; 
desbaratar la téctleá de los patronos, vquetan 
Asturias nO ocurrirá lo sucedido en Riptlnto.
iSe han enviado todo» los datos á PabloTele- 
Mas para qué Interpele en el Congreso al Go-,
^ Síes prectao. al SlndííMo' acordaréla huelgé 
genérat.
D é B i l b é o " ' .
í Con tarde superior y  plaza lleija yerbease 
la corrida, en la qué se lidian toros de Marti*
:A1 primero lo  íecoge Bomba. Tomé el anl- 
mai cliico puyazos, ocasionando cuatro caWM. 
Morenlto y Barquero quédaii'bien conTps rehf- 
letes, Bomba orden í ja retirada de los peones 
y pasando, entré los pltOiifiS, da úna superior 
estocada. (Ovación y oreja). ^
. El segundo es lanceado por Cochsro, El torm 
atropella alArmlHIta, estando Bomba al quite.. 
Los matadores son aplaudidos, toreando. Lo» 
varilargueros mojan cuatro yeces y caen tres. 
Cochero muletea artíStícamenté y luego (te 
dejar media superior, dítcahella. (AplausosJ.
Eí tercero huye de los Cabaflos, por lo que- 
es condenado á fuego. Bomba hace una faena 
monumental, para media buena, najándose. El 
diestro sufre Un desarme. Vuelve á torear con­
fiado y propina una estocada superior* contra­
ria, que hace Innecesaria la puníUta lCOv̂ Clw» 
y  oreja)
á'la Vez qué Bofhbá es aclamado toreando. 
Tres Varas, 4os tuíhbos y un caballa xernsUtu? 
yén é l tercio; Cochero coloca un p8r4ob1é, quo 
es aplaudido^ Brinda Cochero al presidente qel 
Asüo y iras una faena soberbia, da media bue­
na, qué quita traba jo tal puntillero. (Palmai)/^^ 
I Aparecé el quinto, y Bomba lo cambia, i e  
rodillas. La res aguanta cinco puyas, desmOü'̂  
tando á un picador y pasaportando un jamelgo. 
Coloca Bomba un par superior y completan, 
regularmente, Barquero y Patatero. Deissfo* 
 ̂Ha Ricardo una faena valiente, que cpfóna con 
una estocada buenirima.' ' ^  ;
El que clerra ptazB admite una cari(^a, me­
diante un revolcón y una baja en tas caballeri­
zas. Ocejlto y Limeño cumplen. Castor, con ia 
flámula, no pasa de regular propinando á su
Los Italianos están acampados á media hora Unemlgo media bsja y  atravesada. (Pitos).
de la ciudad.
D a F é F l »  I
Le Journal dice que el Gobierno francés se 
ocupa de las coiiaécuenclas que podriá tener la 
abdicación de Mutay Haffíd en favor del herq* ; 
dero del tropo, tomando medidas para el casoj 
de que abandoné el poder.
De Cáipdobe
Esta tarde se celebró la novillada económica 
alternando los toreros negros, que quedaron 
muy mal.
El ganado, man&p. ,
Durante ta lidia del cuarto toro, arrojóse el 
público á la plaza é invadió el ruedo, proel-
^También anuncia que el senador Gervafs' sendo apuntillar al cornúpeto. 
propondré é la cámara la constitución de untj Ei público derribó las barreras y desde los
iáS fiiaiiliÉ H
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De Madridpalcos arrojó muchos bancos^La guardia civil tuvo que despejar.
Sobre el nlflo de diez Bño9̂  José Qavino B a - ■ 6 Mayo 1912.
rral cayó un babeo, lanzado desde un palco,' P A M n a » S n n «
fracturándolé el cráneo.  ̂ | „  ■ • • P e g r i n o »
En graviilmo eatedo fué conducido al H os-' “ “ regresado la peregrinación, aln que ae 
p!tal, ^  reglstraranlngun Incidente.
También recibieron heridas en la cabeza dos R e p a r t o  d e  p r e m i o s  
guardius municipales. i Se halHerlficado el reparto de premios de !a
)
r
D e  B s r c e l o n s
En el Palacio de la Música Catalana ae cele* 
braron loa Juegos fiorales: asiste una distingui­
da concurrencia.
Al terminar la fiesta. Interpretó la brquesta 
Eli Segadorsi oyéndolo el público con ludifé- 
f^flcla.
Después se descubrió en él Parque el busto 
de Teodoro Llórente.
El presidente de !a Comisión enalteció al 
poeta, y el alcalde dijo que fué ejémplo de clu* 
dadano, y se Inspir^ en el carífío á las reglo­
nes, bajo él lemU'Patrla, Pides, Amor.
La reina de Ik fiesta descorrió el velo, v
—Los amigos de Sol y Ortega coatearán upa 
tirada de 100.000 ejemplares de sus úitlmos .dla* 
cursos, en los que expone su programa, 
jí —Se ha elevado Á la audiencia el sumarlo 
contra Cn
—En la Casa del Pueblo se reunió reserva­
damente, la minoría radical, Ignorándose dé ¡o 
que trataron.
D e  J f á r i / r / c í
5 Mayo 191?,
T o r o s
 ̂ Hoy ne lidió ganado de Olea por los espa­
das Bienvenida, Bombita Chico y Manolete.
El primero es lanceado por Bienvenida, y 
luego toma cinco varas, ó cambió de una Cal­
da. Moyano deja medio par en su sitio, y 
Bienvenida hace una faena movldlta, para Un 
pinchazo, que no agrada, y un descabello & la 
primera. (Pitos.)
Bomba saluda con varias Verónicas al se­
gundo, que redbe c ncó carfclás y ocasiona 
tres tumbos. En ios quites queda Bomba muy 
bien. Pola coloca un par bueno, y Ortegulta 
otro malo. Apenas cuadra al astado, atiza una 
estocada caida. (Palmas).
Manolete veroniquea al tércero, que es con­
denado ó fuego. Manolete desarrolla una faena 
lucldisima, precursora de un pinchazo, una e r  
tocada ladeada y otra tendida, descabellando á 
la segunda.
Aparece el cuarto y Bienvenida lo lancea. 
Moyano y  Africano cumplen en banderillas. 
Bienvenida señala un pinchazo malo y da un 
bajonazo, doblando el toro (Pitos).
Bombita se abre de capa para el quinto, que 
con voluntad toma cinco varas, mediante tres 
revolcones y dos penquicidlos. Bazán coloca 
un par bueno. Bombita muletea con árts y s e ­
ñala un pinchazo mediano, otro ciéjor y una 
estocada algo tendida. EUoro reuniu muy ma- 
las condiciones para la muer e.
AI aparecer el sexto, se promueve una .rui­
dosa protesta contra Mosquera. Cinco puyazos, 
UB tumbo y  una defunción constituyen el ter­
cio* Conejito y Cantimplas no pasan de regu­
lares. Manolete da varios pases; Señala un plh* 
chazo, repite con media delantera y descabella 
d ía segunda.
l A w n i  s  i i i  S n
D e ‘ P ? ® ^ H C í a * :
6 M a y ó í 9 i a
D e l í t t l e i i o f a
Se corre ganado'del marqués dq los Caste- 
iiones. r
Primero. Limeño hace un;a faena superior A 
y atiza una gran eatOCadv. (Ovación.)
. Segundo. Oaliltd^ésarrolla un muleteo ma­
gistral y da una hasta la bofa. (Ova­
ción y oreja.)
Este fué ovacionado con entuslasmoi.
Los oradores dirigieron duros ataques á Ca­
nalejas.
D e C e u te
En los moros ha producido honda Impresión 
fa lectura de la carta de F<rz, que publica «El 
Eco de Tetuén»,
Se dice en la caita que todos ansian que ter- 
* j  o  ̂ mine el tronar de los cañoi es y los gritos de
fundaclónSan Gaspar, respectivos á 1910 y despedida de las victimas Inocente».
^  ^ i Los ojos se fatigan ¿I ver tanto castigo en la
Entre otros premios se concedió uno de 750 dudad que fué'ía alegría del Mogreb, hoy con- 
pesetas ó sor Matía Aíegría por proporcionar vertida en mansión de muerte, psr la codicia de 
de su propio cuerpo plerpara lrgertarla'^en.el un pueblo extraño.
pie del soldado GabjrlerFeritóndez, en MéilUa, |  El «Cabo Páez» ha zaíprdo para Melllla 
R m u n ^ i i   ̂conduciendo muchos meros de la cojonla be-
Ene! Congreso se reunieron varias persona-; j  j  , j. «
lldades de Canarias, con aálsténcfa dé los di-f “ Los moros acaudalados de Tetuán confian 
Dutados por Las Palma», para.recabat del Go-  ̂en que España está prevenida para ampararles 
,̂ bÍerno que en la actual etapa parlamentaría se ̂  contra pcsib es atropeliOs.
esuelva^el problema canario.
Se eligió una comisión ejecutiva.
Capreraa'íie cabáílos,,
Se ha Inaugurado la temporada de primave­
ra de Carreras de caballos.
desp&choa
(Urgente) 4 madrugada. 
Reunión
Mañana se reunirán en el Congreso, los re­
presentantes de las provincias Interesadas en 
la construcción del ferrocarril dé Puértollanó á 
Córdoba.
Rücupaps
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Su­
premo, por sentencia de 23 de Abrí), ha resuel­
to contra los recurrentes y á favor de la Ad­
ministración, el recurso interpuesto por los 
aspirantes aprobados sin plaza en las opósiclo' 
nes á Ingreso del cuerpo de Sanidad Exterior; 
y en contra de la rea! orden de Gobernación 
de 26 de Julio de 1911, que reiolvia el concur' 
80 anunciado en 21 de dicho mes para proveer 
las plazas de directores de Sanidad, de Maza- 
rrón, Almetíai Vfnaroz y Castellón, con Indi' 
vlduos excedentes de cupo.
Un buen iiivento 
E nN IzayN ím es se han realizado pruebas 
de un artefacto Inventado por el doctor Gu- 
glleímlnoth, y que se destina á defender ios ca­
ballos que montan iós picadores, de las corna­
das de los toros.
Las experiencias dieron resultado satisfac­
torio.
Consiste ér apasato en una especie de Col­
chón alquitranado. t
D e t i lp w  ¥ o P k  I
Se han declarado en huelga los operarlos d e| 
las máquinas de Imprimirlos periódicos, sus- 
pendiendo éstos las ediciones.
-L as inundaciones en el valie del Mlsslssl- 
pi han causado enormes estragos; 125,000 per- > 
sonai carecen de hogar; el río no cesa de subir. | 
Las regiones Invadidas en Lulslnfa, quedarán 
sepultadas lo menos dos meses. |
Du A m stppdfliin j
El jurado de la exposición internacton9!| ha 
concedido el gran diploma en Plr-tnra, á Zu!ua- 
ga, medallas de oro á So?oÍ!a, Rodríguez Acos­
ta y Martínez Cubells: y medallas de oro en 
escultura, S Clárat.
Novillos
En la plaza; de Tetuán se lidiaron seis novi­
llos de Pablo Torres, por Mtnérító, Alfarero y 
Temía.
Los tres quedaron é regular altura.
El banderltjero Compare fué volteado por el 
primer novillo^ hiriéndole.
I Do To po s
I En la plaza de Vista Alegre sé lidiaron to­
ros de Ildefonso Gómez, por las cuadrlllBS de 
Ostlonclto, LagartljlUo Chico y Minuto.
I El primer bicho lo despachó Ostlonclto de 
una entera y un descabello, cortando la oreja.
1 Lagartljlilo déiarrolla eh el segundo una fae- 
TerceroV^^niefio cuniplé bleñ̂ ^̂  ̂ P®*"® *”®‘**® delantera; palmas y pl*
grra estocada, ((jyaclón y oreja,) (tos.
El general Aifau ha recoirido el campo ex­
terior. hasta él río AsVüarr ‘
-U n so ld ad o  kdiígena ha contraídomatrl 
monto con una bellísima rlfeña.
Los centenares de Invitados fueron obse­
quiados espléndidamente.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIÉNDA DE VINOS
- ■ d é - ,  .
CII^niAJkO  JtáJS!O A W | 
Servicio por cubieripy á la Hstsi 
tspacialidad en vinos de los Moriles 
l t i  H apfii Sapotag 113
M i t M »  i c  i i  n c k i
O R O
Precio de hoy en Málaga ^
(Nota del Banco HIspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas . , , . . . . 10875
Alfonsinas. . . . . . 108 60̂
Isabelinas , . . . . 109'60
Francos. > , . . - . I08‘60
Libras . . : . . . .  27*20
Marcos . . . . . . .  132*50
Liras, l i l i . ; . 107*50
Reís • . • • 1 . . .  5*15
Ooliars. , . , . , ; 5'50
C a te d r á tic o  i
Ha sido propuesto por el tribunal de oposl-l 
clones para la cátedra de Etica de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Cen-¡ 
tral, iiueitro querido amigo don Maiútel García: 
Morénte. |
Sea enhorabuena.
JDe v ia je  |
En el tren de las seis de la tarde regresó 
ayerá Madrid, el ex diputado ó Cortes don 
Rafael López Oyarzabal.
—También en el mismo tren salló para la 
corteiel concejal, donjuán Ponce de León,En* 
cliia, que asistirá hoy á la reunión de represen- 
tantéi andaluces para gestionar la construcción 
del ferrocarril de Puertollano.
É  En dicha reunión el Sr. Poncede León re­
presentará al Ayuntamiento y á la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Málaga.
En el expreso de las seis aaileron ayer para 
Madrid desde donde marcharán á Roma don 
LuU Reln Arssa.
B o d a
H o y  lunes á las cuatro déla tarde sé efec­
tuará en la Iglesia del Sagrarlo eUnlace matri­
monial de la elegante señorita María Luisa 
Echecopar con nuestro querido amigo el Ilus­
trado profesor mercantil, don Antonio Sorlano 
Narváez.
Z a  n o ta  t r á g ic a
En la reseña de la corrida de ayer, conslg- 
oí í- «ota-tféglce del espectáculo.
El parte facultativo decía 10
Durante la I1<:Ib del primer toro Ingreso en 
én  esta enfermería el paisano Fernando Bienes 
García, natural de Málaga, de cuarenta años 
de edad y habitante eñ la calle de Cerezuela 
número 1, el cual , presentaba una herida de 
asta de toro de cinco centímetros de exten­
sión, en la reglón hlpogóstríca derecha, pene­
trante en la cavidad, y. otra en le parte lateral 
derecha de la frente.-Doctor Rodríguez del 
Pino,» .
Ei desgraciado falleció en el Hospital á las 
diez de la noche.
Fué á la plaza en calidad de mulilleroi pero 
según parece no llegó ó vestirse por que el 
raje le estaba algo estrecho.
El trágico suceso ocurrido ayer en nuestro 
circo taurino, es (je los que no debemos pasar 
sin formular nuestra enérgica protesta, por el 
abuso que se comete permitiendo tanta gente 
entre barreras, lo que da ocasión ó que suce­
dan desgracias de esta índole, cuando un toro 
traspasa la valla.
Allí no debe estacionarse nadie, pues de se­
guir las cosas como hasta aquí, no tardará mu­
cho en que ocurran nuevas desgracias.
Esperamos que para la próxima corrida, las 
autoridades adoptarán severas medidas, á fin 
de que la barrera esté completamente limpia, 
no permitiendo la estancia en ella, nada más 
que aquellos Individuos cuyas funciones tengan 
alguna relación con las de los lidiadores.
B e  a v ia c ió n
En el expreso de ayer, según decimos en otro 
lugar, salió para Madrid el presidente del Co­
mité de Aviación de Málaga, don Juan Pohee 
de León y Encina, que resolverá en la Corte 
Importantes asuntos relacionados con el con­
curso Internacional de aviación que so proyec-; 
ta para loa dias 8 al 16 de Junio próximo. |
Él señor Ponce de León lleva la representa­
ción del Ayuntamiento, y én sus gestiones le 
ayudarán los representantes en Cortes mala­
gueños.
En el Comité se ha recibido una carta de 
Tánger, dando cuenta de los activos trabajos 
que en dicha plaza se realizan para el concurso 
de aviación.
B oda
En la Iglesia de la Victoria se verificó ano­
che á laa ocho y media la  boda de la belfa 
y distinguida señorita Maria Sotés Casado, con 
nuestro estimado amigo el joven jurisconsulto 
(Ion Carlos Torres Beléña.
Apadrinaron la unión la señora doña Filome­
na Beleña de Torres, madre del contrayente y 
(ion Felipe Nerl Casado, abuel() de lé  despo- 
sada.
de testigos don Antonio Herrero
_ *—Án Paz, don PranciscoSevilla, don José i-cv.. v doni
GaJcIa Almemlfo, don Domingo **.- *“® ^
También se estrenarán 7 cintas «entre ella 
a titulada «Marea alta.»
Cinm IdemI
Hoy se exhibirá en este cine un programa 
hermoiialmo, pues además; de tos estrenos de 
costumbre se dará á conocer la película titúla­
la «La Batalla de Trafalgar» la cual es una 
uerdadera atracción cinejnslogrúfica.
S A lón.N cv(B d«ilei^
Anoche se despidieron del público (os nota­
bles barrlstas TheGüstInos, á los cuales susti­
tuirán los aplaudidos acróbatas cómicos los 
Casados.
Mlralles y García gustan más (mda noche;
I Mañana debut de «Dora la Cordobeslta».
T e a tr o  L e r a
Anoche estuvoeste teatro concurridísimo, 
siendo muy aplaudidas con motivo de ia despe­
dida de las beliíflmas artistas Hermanas Cás- 
tillas.
Hey lunes debut de Belllng de L'Emplre de 
Londres.
Cohttsúa siendo - d  mayor éxito de la tempo« 
rada el célebre actor. Rafael Arcos; que anoj» 
che enIasImItaclones .de toreros hizo á la per* 
fección la de dos aplaudidos diestros malague­
ños.
I s p e s ü é v t l o s
CINE PASCUALINI —(Situado en la Alameda 
de Cario» Haés, próximo al Banco).—Todas las 
noches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte 
estrenos.
Los domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntiraos;^general, 15.
CINE IDEAL.—Punción para hoy; 12 magnifi­
cas películas, euire ellas varios estrenos, 
liai*"lpréradíta*qetemiiiila num ernoy dl.tln-| u ,£™ ísgo» 'y  




C in e PiittcuA liiii
muchas felicidades á los nuevos
I SALON NOVEDADÉS.-Secete^ desde, las 
gBM ^«m H9»ai«SBBSSIiie i ocho y media.
I Dos números de varietées y escogidos progra- 
I mas de películas.
I Precios: Platea, 2'50; butaca, 0'50; entrada ge- 
. neral, 0'20.
„ Q . „ , TEhTRO L^HA.—Gran espectáculo de cine I
Anoche no» presentó el señor li^scuanni en varietés, por secciones a las ocho y cuarto, nao- 
gran salón la película titulada «Captura del; veymedlay diaz y tres cuartos, 
bandido Bonnot» cuyo suceso conocemos todo8.;;| Entrada general 20 céntimos.
El éxito fué déscuiaunaí, pues en dlchajslnta ha TEATRO CIRCO VITAL AZA.=Qran circo
relackmados crn%^ ’ i ^ Todas las noches dos seccionas variadas, la
e ÍS  nort s se ierá el cine Pascualínl ín,?o- primera i  lascchoymsdla y la segunda á las 10.
nente de público. | Entrada general 25 céntimos.
S i l ;.9'S u :
U lEJOB TINTÜBA FBOBBESIVA
U FLOR DE ORO C
Or u M  aU a n rM le g la l t  a o uatnarr
I  l i i ^ l
a | t |
I ^ F I o r  dm O PO  
| i i  Fioi* d* Oro 
t j i  F lo i*  d «  O r o
ÍLanoi* d» Oro 
!,« ftói* de Opo 
ip de Ope
u m n  t n a r d t  c m t  d  l e r d t  c a lro i
e §  m m bm U 9 m h u n é m n im  3^  h e r m o m ó
m m m Í m g i l 9 r m t r m 9 Í N 9
M le aiéjoi i» toda» las üBlatti pasa al •abélle f  I* 
abaelfatlsolmisoolaiasopa.
Érta «alafa aeaoBllaaaiiIlfafa da plata, fao e  aao ai «aosua s»
deba lavassa el «MbeUo, al antes al
sdadass (MB oa psqi«fl« ••pUlo. « o m ^  fuasa m
Osanda asta ama sa «na la aaspa, ü  w tti la salda dsl «abaUo» M
naviai, aa anmanta i  aa pasfnina.
aa ÍÓnl(Mi, vigozlsii las «alaas dsl aabano •  •®Aas n»  smmn»
iadaa. Fov aso sa oía tambiin soma
f A EQUITATIVA; DE LOS BSTADOS UNIDOS DÉLBRASÍL
loÉíil Bítit h ScforM sohe is lili.
h di isportní» le li Mria h m
DIRECCION GENERAL ESPAÑA
Biuram illord 7  d .~JK ed7Ídr 
Segare ordinario de vida, con prima vitellcia ybsneficloe aenma- 
isdos.ssSeguro ordinario de vida, con primas temporalea y penej^ 
dos acnraurados.=Seguro de Vida dote! á cíJbrará lo» IP, 15 o ® 
»R(í», con beneficios acansulado».=Seguro de vida y dóts!, swcóh» 
lento (sobre dos cabezas) con beñsfldoe gcamMlado8.<e-Det@s da 
■ íISo». ■ ■
I Stfsrti ii flii ie itiu tiuiHii sirtei lepsirtl ts fieiliiit
I Cor las pólizas sorteables, se puede á la vez que consíitRiir aa 
 ̂capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dmero, el Importe total del a póliza, si esta resulta pjemjis- 
fds en los sorteos que ss velfkan sémestralmente el 15 de Abrñy 
' el 15 de Octubre. „
Subdirector Oenera! para Andalacía.^E^Sío. Sr. D. L. V. SEM-
BSÜÑ.«AÍámeda Garlos Haes 5 (junto a! Banco l^paha) Málaga, 
i Autorizada la publicación de esto anuncio por ¡a ia
ya ssa M frt •  •MléléMl i
Seguros con fecha 5 de Octubre de 19ÓS,
Cuarto. Qaliítoi sentado én una silla, :muie- 
tea magistralmente y da un pinchazo bueno y 
una estocada superior.: Repite con otra exce- 
•ente estocada. (Páimas).
. Quinto. Limeño señala un prnchazo r  Vale 
enganchado, resultando ileso.. Da medla^iiéna 
y wplte con una entera. (Palmas)^
Sexto. Gallito hace una faena de muleta 
magistral, aclamándole el público; Atiza una 
**foc8da monumental (Pvaclón y Oreja).
El público lo saca en hombros, acompañán- 
balcón****' Hotel y obligándole' á salir al
. DRÉMl«jC(BÍOIItt
Se ha verificado en la Plaza nueva la corri­
da anundada.
Lidiábanse toros dé Santamaría.
El primero tomó dneo varas, á cambio de 
tres tumbos y tres bajas<Bianco y Gallito Cbl« 
co clavan tres buenos pares. Gallo hace una 
faena artística y deja dos'̂  medias estocadas.
El segundo recibe cuatro puyazos, por una 
defundón. Veg^tta y Traltero colocan dos pa­
res superiores. Gaona no da más que tres pa­
tea y atiza una estocada excelente.
Tercero. Toma cuatro varas, ocasionando 
dos revolcones y pasaportando siete caballos. 
Gallo desarrolla una faena Inteligente, aunque 
pesada, poir el abuso de los peones. Da un pln- 
^chazo delantero, (pitos); media pescuecera (pi­
fos); innumerables de&cabellos, y suena el pri­
mer avisoiá tiempo que dobla el toro. (Broiica).
Cuarto. Acepta seis varas por dnco caricias, 
quedando sobré ei ruedo seis caballos. Gaona 
clava par y medio bueno y Vegulta, uno. Ro­
dolfo pasa bien y propina dos medias, regula­
res, descabellando á la segunda.
Quinto. Acepta seis puyazos, tumbando en 
Cuatro y muriendo cuatro caballos. Gallo se 
hice en quites.
A la hora 4e la muerte hace una artística 
preparación y después de una faena co osa!, 
deja media, entrando bien, y una entera, en­
trando recto. (Ovación).
Sexto. Cinco varas, dqs caldas y  . tres caba­
llos constituyen el tercio. Gaona clava tres 
buenos pares. Pasa, luego, artísticamente, y 
 ̂entrando bien deja una soberbia estocada.
Al tercero lo vetóñlquea OítlopcUo supe­
riormente, quedando á Igual altura én  banderi­
llas, y da fin del toro de una media alta y de­
recha. (Ovación)
Minuto estuvo vailente en el cuarto y clavó 
casi todo el estoque, descebeltando á la segun­
da. (Palmas).
Él quinto lo mata LagartljlUo de varios pin­
chazos. '
El sexto toro, tuerto, es retirado al corral; 
lo sustituye otro mansurrón, que volteó áOj -  
tlondto, resultando Ileso. ,
Muere de una buena estocada. Ostlonclto sa­
có el calzón rato..
D e B a r c e lo n a
Los soldados de caballería que tomaron par-j 
te en la fiesta hípica á beneficio de los heridos 
de Melllla, han devuelto la suma de cinco pe­
setas, que le entregó la comisión de señoras.
El rasgo es muy elogiado.:
—Al anochécer ün grupo dé Cat alanistas se 
situó en ta Rambla de las fípres, cantando El 
Segadors\ subieron á la redacción del Poblé 
Catalá, felicitando al director por su campaña 
á favor del Cut-Cut,
Después frente á la redacción la  Ven pro­
testaron, dando mueras; la policía loa disolvió. 
N o ,'« c u r r e  n e d u
Anoche estuvo Luque en Gobernación; nos 
dijo que en Melllla no ocurre nada de parti­
cular.
C o n c e jo
El martes ae reunirán loa ministros en Go­
bernación, para celebrar Consejo.
D e T á n g e r
Los moros atacaron el destacamnnto de los 
franceses, en Zemur; fueron rechazados, te-' 
niendo nrachos muertos y heridos. |
Los franceses, siete muertos, treinta heridos | 
y cuatro prislonerpa.
Ei camino de Tánger é Fez se halla expe* 
dito. j
D e B ilb a o
En Baracaldo se celebró un mitin conjundo- 
nlsta, ascendiendo á 20.000 los concurrentes.
HablaronEchevameta, Nougués, Pablo Igle­
sias y Melqulqd^s Alvarez. '
■ÜA  I Q
i  O
'JTZ:! café nervdío medicinal
i  ^  RFIm m  « I a  d lM á e  I s e  «ntoiB dsf^ e  sabrtlo ItB lisfmow^ «ua s» é l posnlA j d e lU o c to r  M OBJXBS.—Miwc» ip©«ÍRtifiadiis
p i ®  o s  0 l * 0  N a d á  m á s  In o fe n s iv o  n i m á s  a c t iv o  p a r a  lo s  d o io re á  d e  c a b e z a
á  ^  .a q u e c a » , v a h íd o s , e p i le p s ia  y  d e m á s  n e rv io s o s .  L o s  m a le ?  d e l  e ^
| i ® l  W ^ IO I"  0 0  l e l " 0  iiiUiposldfutpSl BafuISfi^lapsfSonamiitoümaignoraelMf»^ tómago, del hígado y los de la infancia eageaeíSÍi *® I“*ali- 
_  Boa B aso d» Mta aÉaa N aofin f  avlfan las pl«oa¡% wi» la aaioa piemennte. Buena» boticas á 3 y 5 pesetas caja.-^Se reajiton Por 
“ *  ^  F I O | P  d i l  O l ^ O  f  •^dlfáw •Twdmímn, f  a®mo BeabsUo adqulei» bw  ̂ ^ pgrte«. .  ̂ ^
g em gi ■  ^  va vl|toti iípMM ••©Alta oisispB» . | La correspondencia. Carretas, <0, Madrid, En . farma*
^ I L b F I o i * cI « O i - o  ■su a rto  dalwB « s a ^ l a ia da de A, Prolongo.ibsUo harmos# V ̂ iaabaia.saBa. 
*  MB -O " e e  És lá ü i p  ftUasÉ íb í  i  slnyliság l é  Flor « •  gpo‘iip ftbbaBédUsMi;I i  • . lu M M M U < *« ú p é fu tn l.h w p W M « .M ip tM lw m ..l .
Seg deseaD leflif el pelé, higas» lo que dio» #1 praspeoto q̂ iie aeotoptóa á la botsllai , j
t?* ](>f Ttff***- priiiJp*f*s y dfoguaflá» da Bspafia y Paftugal» - , ‘ ■
lá  Fa rmacla y Urogueria de la Estrella, de Joíé'Felaez’Bermúdez, calle Trrijos, 81 al 92, Málaga
Don HÉolo Blanco i DUo
¡.Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo an- 
setesico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para Ja perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales, 
i  Sé empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
I Todas las operaciones artictl- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. „
Se hace la extracción de mue> i 
las y raíces sin dolor, por tres j 
pesetas. I
Mata nervio Oriental de Blan- ] 
co, para quitar el dolor demue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja. i
Se arreglan todas las denta- \ 







JÍcssB|(ffcs «8riti«b  ̂It iiÑcni
~ Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á fleté corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro.Zanzibar, 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelandía, en 
cómbilactón con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarta Barrientos, nú- 
mero.̂ 26.
In d is c u t ib le  s u p e r io r id a d  s o b r e  to d o s  l o s p u r g a n te s ,  p o r  s e r  absolutamente natural. 
d e  la s  e n fe rm e d a d e s  d e l a p a r a t o  d ig e s t iv o ,  díel h íg a d o  y  d e  la  p ie l ,  c o n  e s p e c ia l id a d ;  c o n g e s t ió n  
c e r e b r a l ,  b l i is ,  h e r p e s ,  e s c ró f u la s ,  v a r ic e s ,  e r is ip e la s ,  e c t .
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
PASTILLAS BONMD
C lep o  b o r o - e á d ic e e  c o n  c o c e in a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y del» garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, anas ulceraciones, 
seauedád, grenulacfonei, afonía pr(iducida por cautas periférlcei, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, prem i#s én varia» exposiciones clentificas, 
vlleglo de que sus fórmulas, fueron Os 1 
y en el extranjero.
combate.
C í o
--- microbioa 6 g'fírraeâ a tíe if>s '̂ís'erBiedadaíF 
dei pecho, es de eficacia segura en las TpsaSj Resfria­
dos, Caíarros, BroíiquiUs, t?*íppé, Ranqúers, 
■ influenza. ’
JtÜBj. to d e u B  ,]^a«*»aií!i.a5.í9.s r, ,
________________  tienen el pri-
primeras que se conocleroa de su clase eh España
Acanthea virilis
P ara  anuncio*
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNC1ADOIL&
Calle del Carmen, 18, í,'' 
H A D B ID
PoHgllcerofosfata' BONALD. — Medica­
mento entinen asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
hervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vlnoí̂ de Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antíbacilar Bonald
DE
(THOCOL* CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brcnco- 
neumónicos, larlngo-faringeos. Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5̂  pesetas
De venta en toda» las perfumerías y en la del autor, NAftez do Júree (antes Qorge- 
:ra), 17, Madrid.
Regolariza el nujonimual, 
corta loB rairasos y 
Mupnslonés asi comó 
ios doíons Y eoueoi 
qae suelen coin­
cidir con las 
tpoeas,
átoinnnii«iu
Upografia de EL PO PÜ L/^
SALUD DE L A S . S
I






áidana Fráncisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Alameda da Caries Haesf. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calaiat Jiménez Enrique, Moreno Mazón, 15. 
Díaz dd Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, H. Franquelo 3. 
i f
Estrada Estrada lose, Casapalma 1.
Fernández Gutierre? Antonio,; Duque Victoria 2 
Mármol Contrérás Hafaé1,Grátia4á 88.
Martín Velandía José, Cánovas del easifllo. 16. 
MapelllRagglo Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquerá 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijós ÍÍ3. 
Murciano Moreno José, San Teimo 12,
Navarro Návajas Bernardo, Plaza A dtíi^ 117. 
Nogués Rueda Antonio. Mórene Mazón 15. 
Olalla Osorio Migusi, San Juan 82.
Ortega Mu^oa Benito, San Juan .Dios, 31.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda w. 
peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40i 
Risueño de las Heras Enrique  ̂San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergóh Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Graniza 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego, ̂ ,3.** 
Slérra Meiládo Luís, Huerto dél Gotide 9̂  
Vázquez Caparrón  ̂ManaeL Margués Larios 7. 
ABONO?
Carrillo y Goinpaflía, Doctor pávi|a 23,
Molina Burgos José, Salitre 9.
Sociedad An^maCross, Alameda 23. 
ABACERIA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59j 
González Luque Juan, Duque Victoria l.
AéADEMlA D E COREEOS ¥  XELÉGRflsf Oa , 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblánci 12, 2.°
a f i l a d o r
Chamizo Francisco, Tórrijes 8.
a g e n c ia s  DE INFORMES ‘
Lalnformaclén Cotñercial, Carmen 58.
a g e n c ia s  d e  NEQOciea 
La Actividad, Capuchinos 18, principal.
La Solución, Victoria 20. 
a c e n t e s d b  c o m is ió n , t r a n s p o r t e s  
-  Y d e s p a c h é  ADUANA?
CaboPaéz Joaquín, Postigo de ios Abades, 3. 
Clemente Cano, Carros 8.
Crnz Manuel, Sertina del Muelle 23.
G a l la r d o ’ Eriílque, Plaza de los Moros 18. 
G a l le g o  Ausar Juan, Parros l.
Gómez Antonio, Martire* 5. _
Guerrero y C/, S. en p., San Juan de 13; 
Huerta José de la, Plaza de Ado;;o S. Figueróa. 
Iglesias Juan, Me6Ó»„¿c Vélez 2.
Jaén del PlsQ ííicárdo, Cortina del Muelle 63. 
Págé| joíé, Sánchez Pa«tót 12.
Pozó julio, Strachans 
Rico R ebles Pedro, Avenida E. Crooke 19. 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Gavatrón Josquin, Avenida Crooke, 45, 
TaiUefer Augusto, Alameda Principal 37. 
Téllez Sarmiento Antonio, Sad juan de Dios 14 
Villaplano y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
AGUA X.E SODA Y GASEOSAS 
«El Diluvio», San Teimo 14.
«LaCatalana^ SantaRosa7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de ]. Herrera Fajardo, Casteiar 5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN D E BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañósb EstátézTCnírSíi^ CíÉrhiéiii6Sf' 'v
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nicasió Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan¿ Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez Leandro, Strachan.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C.‘, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas  ̂ 5to. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casteiar 5. 
Francisco Torres, Fernán Qonzále?.
Eduardo Fernández, Marqués dé la Paniega 51. 
Arrojo y Morilla, Mnro de Puerta Nueva. -
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagaeta 11.
Francisco Solis, Trlnld^ Grund.
Hijos de Antonio Chscw^QjNneros.
Hijos de Francisco Gardlglmilar, Santos 3. 
loséPélaez Bermüdez, Tct̂ ós.
Leandro Martínez, Straclan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza^Antonio S. en C., Arrióla 20, 
ALMACENISTAS DÉ VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garda Jiménez José, Andrés M̂ IjfádóV ̂  ^
. González Luna Alfonso, P. SlrmlOómingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardó' 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Latios 3. 
Llorens Díaz Manuel, Duque (te la Victoria 13. 
Rivera VeraManuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE q u in t a s  
Blanchard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heiiedla^O.
BAULES Y COFRES
Cirmona.Juan dé Dios, Torrijos 22.
Montero Castró Antonio, Torrijos 46, '
BICICLETAS
Garda Francisco, Alameda 24,
BORDADOS :
Bordados con máquina Singer, Victoria 52 p“ 2 * 
Bordados en,'blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera CapucMnos 1. 
BOTERIAS
González Alfonso.Pasillo de Santo Domingo 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Latios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO .
Cerón Trujillo Franclscó, Don CHstián 46, 
Pedrosa García Rafael, Montalb|n 1Ú
. .x a l l i s t a  . iv  ■'
BtMÉRd Charles, Puerta del Mar 2'y
Casero y Txiedanoi SaIvigoJií.jfB5.
Pérez y Valle, Márqqás de iq Paniega, 17.
' ■ ■ • x í RBONe S '- ^  ■■■
Mena A|^n Jósé, Alfllipa LaHo 5.
Molina José, GalderÓn dé lá Barcjí 1,
Torres Rafael, A lamedii 37. ^
Zalabardpjusn Manuel, Santa Lucía.
CÁRNECERIÁS ’
Espada Salvado^ Santos 13 y 15,
García Méáiftá Viuda, Quilléh de Castro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29,
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Jiian 3,
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
1,
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiqiiiiia Fernándo, Plaza dél CAiJspo 2̂  
González Manuel, Alameda principal IL 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Mt rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajoséi^Cpmedlas 26. ,
Viano Ediiárdó Tejón y Rodifgiiéz, 37.
La ‘ '
CASAS DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lará 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, jpaldereria Í2.
CASAS DÉ PRÉSTAMOS 




Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
ZaJafitardo y F. Montes^Cortina del Muelle 33.
CENTRÓ DE SUSCRIPaONES 
Hijos de Juan MÓieró, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Redro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gatiérrez González José, Pasllle Guimbarda 47 
Martínez Basjljo, Alameda principal 48. 
MártiitezXeándro, Stra^ap ,
CERERÍA . .
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
' cerrajerías
García Martin José, Pasiltó de Ghiimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14, 
cekvecerIas
Cervecería Inglesa^Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Paságe Heredia. i 
Mediterráneo, Marcjúésde Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garcíji Manuel, Granada 58.
Morena Aptenio, Plaza Constitución 40.
IRómán ipanuel, Alameda 6.
^  CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San TelttiÓ, 14.
, COLCHONES AÍETALICOS 
Díaz A. Granada 86.
^  COLEGIOS -
Academia'Civieo Militar,'€órreo Viejo 2. - 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mf*-’*'’"
Acadenila de Instrucri' -̂  ̂ i l '  ' *
^.^ueifiia San Miguel, Alamos Í9.
Centro Politécniep, Doctor DáViiá 29í 
Colegio dél Cbiádon de ]esúS;C; dél Muéllé iOl 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5s 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbpn, 35, 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem dé San Isidro, Angosta 2,
Idem dé San José, Carmen 97.
Item de San José, Nobleja 2.
Idem de Sáhtá EnÉráclá; Carmen 40̂
Idem de Santa Isabel, Alamos Í7.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestrt. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasilio Santa Isabel 41 • 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Cánión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, idení 29. 
Escuela dél Centro instructivo Obrero republi­
cano del 4.” distrito, Qarcerán 40. ■
Escuelas Evangélicas, Torrijos 1JD9«
HighSchool oiLangusges, Granada 46y 50.
iv . ,y ,  ̂ CQLONlAtlS' - ■
Aceña Bráulió, AlámeóáTS;
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, (Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Rédbig 7.
Campo Lino del, Castplar 8. i
Conde Miguel, Molina Lario 2. y |
Conde y Tellez, Cisnéros 49. : l
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2; j  |  
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dió» 45. 1 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. i 
Gáivez Postigo Francisco, Álcazabilla 33. i 
Oámez Quesada José, de la Pahiegá’ 66. I
García Ramón, Mármoles w , i
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 30. I 
González Antonio, Cisnéros 54. • I
González Martín Salvador, Torriios 69. |
Heras Saturnino de las, Juan Góinea'2̂  f 
Herrera Francisco, Torrijps 57 y 59. |
Liñán Serrano Luciano, Mál^á149; i
Luque Miguel, Beatas 33. |
Márciuez José, Torrijos 106. |
Martin Gregorio, Hoz 37.' I
Pardo Manuel, Hoz 14. ^
Peña Agustín, Granada 112. i
Pefíás Miguel de las, Cisneros 52. |
Ramos RafaéijSan Juan 48. I
Rosado Lujs, Torrijos 2. I
Ruiz Dial ó Agapito, Trinidad 2. I
RuizMolTna José, Gaféerání^,'
Sáavedra Pedro, Mosquera 2. ^ I
cbiwisiÓN^' I
Bernabé Peña José, Alcántaras, bajo. t
Garda Caballero Juan, Cuaitelejp 2.'2.  ̂ f
Guerrero MadueñO LéopóIdo¿’Parras7. i
Río Domingo del, Marqués de la Paniega 40, i  
COMPAÑIA DE EMBARQUE r i
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 1
Vázquez Manuel, Idem. . j
CONFECaÓN DE ROPA BLANCA 1
^Novedad, Plaza de la Cónstituclóu 42. oral. 
Navas María, Granada 27. "' ‘ ■ ?
C O N n T E R l^  4
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. |
Carrasco Antonio, Acera de Id MáHná 2!. I 
Chspárfo Juan, Paseo Redldg 7. ? I
García Alanín María, Granada 35. ' I
Maiíéfi lá Ruíz Antonio, Carvajal 13. I
Cristóbal Marque Mériiiói Granada 132i I
Márquéz Merino José, Santa Lucía 30. |
^ n to ro  Martínez Antonio, Santa María 17. I 
Pérez'Prieto Viuda de Jo^, R. Argentina, 52. I 
COMPÉA-VENTÁ DÉ LIBROS USADOS I
Gómez ZorHIla José, Granada 67. I
-^CONSIONATARIÓS DÉ BUQUES I
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21.  ̂
Bjerre (Andrés), Avenidáde Enrique Crooke 21
Facquer8on(Carl0s),Ay'en1da£iiri^eCroolEe69
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Barrientos 26, 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
¡nglada Qoaquin), Barroso 2. i
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. ?
Mac-Andreus y Compañía, idem 12. , i
OscarBrian, Acerado la Marina 13. I
Picazo Hermanos, Carros 3. I
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
RosilloOoaquín), Avenidá de Enrique Cfóoké. 
Vives Hermanos, Avenidá de Enrique Cropke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFIOfibíí !
Depósito, Torrijos 113. i
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS . 1Herrero Rafael, Alfonsó XIII4. .
¡barra Mánuél, Plaza Toros Viejá 5, , |
;  CONSOLADOS . .  1
Alemana, R. Fromké, Doña Trinidad Gruhd, 7. 
A%entina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
AUStria-Hungria, Rodrigo Gartót, A. Cólón S. 
Chile, A. de Burgos MáéssóiDoh GH8filín%. ?
Colóhibia, Alameda de Colón 11.  ̂ ’
Cuba, Oscar Monteagudo, Gotóiia 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paséo#&S^'{^. 
Francia, Labrouche, Barroso f;" ’ ' ' ^
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Camión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18. 
perú, Jósé María de Torres, San Agusthi JO . 
Rusia, Guillermo Rein Ar8su;‘Át^eda 
Suecia, Carlos]. Kraueí, Esqullách'e 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero. S. Juan de Dips 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega J .
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 641 
Mátzó LombardoFrancisco, Strachan 2,
CÜCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
c o r r e d o r  MARltlAÍO Y F L B T A M J^O S  
olear Bríah, Áéera di la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 3i . 
Ruldá García José, Agusfló Parejo 15,'
Oítega EÉiiárao, Almona 7 y 9.
Qf tí? López Frgncis^,^(^uc,deRiy^,l^
Fernández del Villar José, MazarredoS,
SaiáM Migúéí, Titeidad 12.
DENTISTAS 
Bláhoot Aptonfo, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Méliveo Arturo, Larios 1, pl§ó 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza dé Ih Costitttélón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. o
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
l\tercii «LaJ^trella», Torrijos 86.
«Diván» A'fl|cnes Joaquín Sánchez Pastor, 6.
OÍBUJANTE LITÓGRAFO f
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacen Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Lciya Antúpez Jqan, Marqués dé Ja 
Martin PalpmoM., Granada 63.
Péláéz josé, TórrijOs SI.
Pládena y López, HónxÓ 14.
Hafner etc. Wienken, torrijos 112. 
e l e c t r ic is t a s
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Sajas Cándido, Santa Lucia 10, 
yiiedp Aptonio, Molina Lario i<
ENCAJES DE BOtlLLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
^n?ález Pérez Juan, Hinestrosa 18. 
y lana Cár denas Francisco, Mártires 11.
ÉScÁYOLÁÉ Y YESÓSlrlNÓS
Maqueda Francisco, P. dé S. P,Alcántara, 37. 
ESTANCO
Gimo José, Ciater 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22* i
Real, Antonio, Calle Nueva, 57.
ÉXPOÉtÁDÓRES d e  PESCADO
Hidalgo Anaya Joséif San Juán de 25. -
Martín Rpdíriguez Diego, Hoyo
“ ?Cr;Í¿I.EST5EV.Sa8 
..«rceio y V!ü(Sa dé Tórrés, MálÓíca.
Buenó y Héf iñáno José, Mendivíi.
Btírgbs y Máesso Antonio, ‘D. Cristián 6. •
Egea y C.  ̂Manuel, Almánsá.
GártétyC.^^ Hüéria Áitá. <
Gróss y C.? Federico, Canales 8. n v
Hilos de Antonio Barceló, S. en ,C., Malpl^a 4. 
nménezy Lamothe, Plaza (te Tóros Vieja l7.
. Üi'átiil Cáfiól J.i^quII^hé l2. ■'
LÓpé? Hérmahos, Salamanca 2. r
López Qtfificb Hijós, Don Iñígó 30i 
Moreno Mazón Hijos, Dr. D^ila 6.
Nagel Disdtei' Hermanos, Paseó de los Tiloá; 
Pries y C.* Adolfo, Redlng. 
gamos Power José, Constancia.
Réiñ y C.VDri, Dávila.
Rui? y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
SanguiPeti Santiago, Augusto S. Figueróa 2. 
Sólanó Ernesto, Llanó de Doña Trinidad 12; 
Torres de Adolfo é Hijo; Paseo de lói TllosA 
f a b r ic a s  DE a g u a r d ie n t e s  
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Maiín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICAS DE ALFAÉÉRIa  
Rodríguez Fmando, Montaño 9.
24;
Viuda de Litis Moreno, Puerto Parejo 19, 
F^R IC ÍA  DE ASEdjtAR ■ 
Ledesma Rieumóht Manuel, Sáh Nicolás 23.
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de 
t   ̂ f a l c a o s  CAMAS
Escobar Rafael, Gdmpañia 7.;
> i ijFABRICAS.DE c h o c o l a t e s  
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eúienio;dépó^ito;^anada 21
FAMtICAS’DE ESTUCHES
Pérez Rahéa Alfonso, Andrés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda dé Coljú^^ÜI 
. FABRICA DE GUITARRAS -  ^  
LorcaAíftonió, Torrijos 65. ' ^
^ .i ; FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Batoi 4.;̂  ? ^
FABRICASJJE GASEOSAS ,
«El Dilnvio»! Santelmo 14. ■
«La Andaluza», Postigo de Arancé 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12; ~
FABRICA DE HARINAS ' “
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓIÍ 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAÜLAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Aranee 17,
Gáivez Ruíz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS '  i
^ragonc|llo Gpjhz^ez Antopip, fi^riblanca 1.
C^u^náLom¿áfd^^nJonic^^^^
García yázquézEMno, C)ariñett^^^
Gómez Martínez BonHairó, San Juan 
Mir Cousino A., iTrínidkd 66!;'
More! Rivero Francisco, Puerta Nuevf ]57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. '
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco déí,M; de la Pgtí^a 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRaíUóPi Torrijos 86.
^ r e T ^ Í as  ; r  
Arribérpy Páscuál, Sapta María 13.
Franquelo Antolín, JNTñéva 41.
Goux JttIio;'SaIvago 12.
Güérreiró Jósé; Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M- de la Paniega, 47. 
MlrassoujUan, Alhóñdigaó.
Rodríguez Fernando, Sáit'os 4 y Granada 3!. 
Temboury Pedró, Marqués de Larios 6, ’
FONDA
Jiménez Mercedes, S^chez Pastor 2.
IpTO dRÁ FO ? ,
Cilc^r^da, Vérénímndo, Acéráfió la 
Jlménez-Lúcéñá Felipe, M. de lá í%niega 6. % k 
López DeráejrJo, Liborib GárcíálZ. ^
'Miichart FránclscÓ, Plaza deja CvaSlitu(íióo'5Í1- 
LópezEmilio, «El Louvre», Máríiréi V.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBRERO^ Be  SEÑORA 
Garrido C. AntQnio, Torí'iJo8 48.
FRUTAS Y LEGüMBE^S ^
F«pández^Norberto, meicadó AUqiiso XII. 
Goméis GónzáiezFí'añms'cb, Ídem. *
González y Contreras, Ídem.
;García Almendro Enrique, idém. ;r ;
F W íD tó  PARA ÉOTELLÁS 
Garciajosé, Ollérias 17.
rPUFffiRARIAS 
Anaya Enrfqué; Mós^úerá 3.
Bacó Arturo, Antonio Luís Carrión, 12. ^
Gabeeru JUBÓ* Nosquerá 10.
'Mirárida Cuenca y C.*, PJÍéizi 
San Cayetano, Mosquera II.'
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34,
Herrero Puente Antonio, PuertoT4.
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Gerezo Hermano, Alameda 2J, portal, 
ídvas Sánchez Manuel, Arriolá íl.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS
Cka Francisco, Cánovas del CastilIo48.
h a b il it a d o s  D t  CLASES PASIVAS 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13.
Nido José del, Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPREÍITíAS
Superviene José, Alamedá Pitncipal 42. 
Zambrana BérmíiPó?.» AgúSlíh Pwéjo 11.
, iñ o e íñ ie r o s  '
Díaz Petersep Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lórenzb 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5.
JOYERIAS ¿ o
García Fernández Antonio  ̂San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja luán; Nneva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS ,
Laza BnrIqpe,Mojina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duarfé José, Granada 43. •
Férnáhdéi! (íándido, Molina Lário 5.
LIBROS DE l a n c é  
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, Ssn Juan 78.
Sánchez Ricardo, República Argentina 25.
. LAMPiSTORlAS
Quadrado Francisco, Plaza Aduana 111% 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pácnecb.v Trinidad Gründ 19.
Viuda de Ramón Párrága, San Jüan dé Dips. 
LOTERÍA
Díaz Gayen Arturo, Marqués dé Larios %
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MAQUINA? AGRÍCOLA^ 
MoIlna.Burgos José, Saiitre9.
m a q u in a r ia s  ELECTRICAS
Ballesteros Aútonlb, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12,
m a q u in a s  Dé  e s c r ib ir  
Se c o p ia n  d o c u m e n to s ,  M o n t ^ á n  1 Jbis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7«
011 ver, Bolsa i.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICO?
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
AigamasUla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de !a Roca Rafael, Muelle Viejo 1 * ' 
Gómez Goíta Adolfo, Plaza dp la Aduana 113. 
Guárdeflo Laiha Agustítf  ̂Sámamaría 7. 
Impellitlefijosé, Santamaría i t  y 19.
Lazárraga Pablo, Qrañada 84* ^
Linares Enrfquéz Antonio, Luis de Vélazquez3. 
Linares Enrices Francisco, Moréno Monroy 3. 
Mérjda Díaz Bartolomé, Avenida E, Croqke 97, 
Oppéll Sans Ramón, Martínez dé la VégaTT, 
Río Arrábai Miguel, Trinidad Grútid 6;
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28, 
Rodffgucz.del Pino José, Torrijos 46.
R osS b  Laureano,* Victoria 72.
SánChéá Alcoba Emilio, Torrijos 38. 
VignóléJSVunderticb, Jpaquin Torrijos 69 -3.® 
Villar Uthano Antonio, Strachan 2.
Zalá^árfib Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
^  MAESTROi MINERO - .
Rodríguez España José, Pyerío «Ip la T^ye. 
M ECANICO e l e c t r i c i s t a
Cterrión Carrera Jnan, Don Cfistíán 39. 
MODISTA
Florido ̂ a  María, Marqués dé Larios 6. (Mo- 
distf dé sombréros). .
Sié0á Fernández Maria, San Francisco 10,bajo.
' ' MOLDURAS Y i.02A
Roimero Jotó, Compañía 5.
RÓdrfguézCarmen, Bolsas. ^
Ruiz Losa Ramón, Granada 52,
'Martín Félix, Granada 98,
Mbrgánti Pftdro, Marqués de Larios 5, #
PriaiJuáni, Granada 6. ,
* íSOSAlCOS HIDRAULICOS 
García Herrera y C.“, Castelat 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
.MUEBLES 
Arias Dolores, Alálibs 35.
Cari'^CO Edimrdo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Frañmséo, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
Lópéz jr Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17, 
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4, 
Diaz TreviUa Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrqrp jSévUla Antonio, Moreno Carbonero 2, 
"O PTICO S
Green ̂ cardo. Plaza del iglo.
López Escobár S. en C., GranadalSl.
López Planas José, Granada 64. 
Narraéljeróniiío, República Argentina 3. 
Viola J., Granada 37. 
i  '  i ORTOPEDIA
jiméííéíPDuéncá Ramón, Plaza San Francisco 7
PANADERIA
Rueda José, TortijbS 37.
PBÉRFUMBRIA
Delgado José, Torrijos 91.
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
; , PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
V .i p e l u q u e r ía s
Baro Lanza Juan, Compañia 40.
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Alfreda de, Santa Lucia 16. 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5,.
Mata Germán, San Juiin Óé Díis 98.!
Medina García Áiítonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafaéí, M riáóíéS^. ' 
Muñoz Fernando, Puertadél Már; ' ’
Muñoz Pozo Francisco, Sáatá María 17*
. Paez Luque Juan; Plázá de fá Cónstítúcióh 38. 
-Maó Gabilelv Tbrtijos 86. * >' í’'
Pbóra Bartolomé; Cáliéjbnes 42.
Reina Agudo Josél Gárñieh 35r 
Rodríguez Ruiz'Antonio, NUévá 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap José; Granada 63.
Villar Manuel, Pasillo Santo ©bmitígo 22.
p e r it ^ é 'á ó r i^ n s ^
Leal Gáivez Enilqne, Gómez SaJázár 2^̂^
FETROLEO r:
Benitez Antonio, Herretia del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS
Capúlinojáurggui Joaquín, Peñas 36. 
(JüerrerbCasfiUo Leopoldo, Rarrgs i ,  
Má^rredona AntQnio, FraileSíJO. . < ^
PIROTECNldO
Torcello Moreno José, ¡sabel la Católica 15.
' • . PLATAMENESES.
Romero Alejandró, Marqués de Lario» 4. 
PLATERIAS ' '
Begofla E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Gránada 59.
Martínez José, Jerónimo CueíVb'4.
Navarro Antonio, Mártires^ ' " ^
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Rerúbllca Argentina 46 y 48 
PRACTICANTE ¡ ’
RÍO Marín del Diego, Doctor DávíIa 54. 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3 
Marqués García Juan, Martínez de la Veéa 13
Montoro de Torres José, San Béitárdo 3. *
Navarro BarrlonueVO Anfonlo, Cráter U. 
Poúce de León José, Marín García, 4 al 10.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo, 
PROFESORES DE CALIORAFIA
Abad Pérez José, cortina dél Muelle 101.
Caivo YBeitrán Joaquín, Agua 24.Sáfiché Q'úrnfáaa Agustín,^ Plízá dé Riego 
PROFESORES DE IDIOMAS
Algflera Francisco. Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierje, Calderería 9.
Dr. Hóefrighter, Granada 46 y 5Q.
Vean Federico F.; Qighiites 11.
Vega del Castillo Martín  ̂Juan J .  RclosUlas ?$.
PROFESORAS EN PARTOS ^  _
Ocafia de Garci? Francisca,MoréhO Món^y 20.
Q üIN éM LA  " ' „  ,
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
EútfntñbasaguB» Eugenio, R. Argentina 65 y 61 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3. 
túque y Aranda, República Argéntlná 4. 
Maldohado Juan, Mufo dé Puerta Nueva S. 
Marmolejó Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granáda 34 al 40.
Villalba Luis, TottíJo» lóá.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávilá.
Doifiingiieá Pedio, Marqués jdc lá Paniega 23, 
Qeíonimo Nárváeá, Especerías 25.
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, ()lleria823.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, MarraoJej| 38.
PásíOf Calado ManueLPláza Constitución 42, 
Pérez Matéos José, Cuarteles 72 y Esláva 1.
REPRESENTACIONES OENERAl ES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FÜAIAR Y VINOS 
Delgado Mária Joaquín, Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez CiprlanolMá^n Gaircia 18.
Yerno de Conejó, Torre San Teimo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamnria Baldomcro, Mármoles 73.
RÉSTAURÁCIÓN DÉ CUADROS AL ÓLEO 
Muñoz Enrique, Peña 27.
SÂ RÉRfASflmoguera Juan, eternas 4.randa Navarro Attísnio, Pasaje de Alvare? 
tu n earlo s. Carvajal.
City of London,Pinza de la Constitución, 6 aj jiji 
Cantano Péiéz Jojsé, Martínez de. la Végá, 4.
El Aguila, Granada 63.~RopáS hécKa8V 
Hermanos de P^lo, Nueva 16 ál 20. .
Moreniíljuan de la Cruz,Pasage dé Alvarez 105: 
0 ‘Keañ José, Nueva 18 ̂  20;
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de 1aPaniega¡ 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez>Pastor,
Rñtnos Jitnéne? Salvador, Nnqya 60Í.
Ruiz González Bernardo, Plaza Const|tuci)6n 6. 
Sáenz Félix S. en C.,;Ságástá 2.
Santa CruziSuntía|p,NUeva’42.
Trnvesedo Prieto Cayetano, Cnrvaial 2&.y 
. SOCIEDAD DÉ SEQÚROS / " '
Ai^icola La, Gigáhtes 17.
Alianza Lá, Trinidad Grúnd 24,
Alllánce, Alameda de Haés 6;
El Dia, Strachan, 1,
General accident fireiife, Pedro dé Toledo V; 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qreshnni.La, Mar.quésdeLarlos 4.
LlVfiipóói and London and CR̂ be, Tejón JR. 39 
Mutual Latina Lá, Souvirón 4 y 6.
Norwich Unlóú Píre; Larios 7,
Pojar La, Pozos Dulces 28.
Roya! Ezchange, Martínez de la Vega j .  : 
Unión y Fénix Español, Alameda de Q; Haet* 
SOAÍBRÉRERIAS
Carrasco Pér.ez Enrique, R. Árgeníiná 34. 
MuéSáV Naranjo, Lágúnillas 45,
Návás Jiménez Francisco, Pozós Dulces 1. 
Vanees Pedro, M, Fániegá 2ry Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Dllqrtas^.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
SandOvái Juan, Camino Chúitiana 112. 
t Al LER DE BOMBERiA
A. Beynnl y Tóftrts Heredia, 1,
Diaz Francisco, Cuarteles 52;
TALLER DE tÓ RD ELgW A
Grlstóbal Grima, á espaldas Cuártél Trinidad.
TALLER DÉ CERRAjERlA 
Ramírez Rafáélf Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADatNAfCÍÓN 
García M., Clnteriá 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rival SánOhez Manuel; Arrióla Í4.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y C.*, Tomás Heredia 1.
Corpas Ginés Manuel, Cfirmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbáno Andrés, Cánovás del Ca' 'Ilo4l, 
Viuda é hijos de Gomiía, Andrés Méllalo
TALLER DE PINTURA DE COCFES 
Calvo Qabrteli Sargento 5.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz9;
talleres DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7. .
Cano Hermoso Miguel, Ctepuchlños 35.
Murillo y Arroyo, Áltozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
I Cruz Juan, CerezúéJá 2,
López Molina José María, comisIpn«.
Ovelar Francisco, banca y Ifflírlcade bayetas, 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales, 
Pozo Gallardo Gasp'íV, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica debajretas. 




CORTES DÉ LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barberia.
CÁSÁÉES ™
Gil Ruiz Antonio, Abaceria,
ISStEPQNA
Fernández Simdtí» satezón de. pesegip, ■ ^  
j e f é z  M á t t í i o l ^ ó  M l i u e l ,  m é d ic o .  , 
J im é n e z  J u a n ,  c a f é .  "
Ledesma Gregorio, ajgente dé negocios; 
Moreno Guefréro Dligo^€p«i8iones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
•OÁÜCIN' ' .
García Sánchez Juan, droguería.’ ü " 3 **,4;
Ramos Guiu Antoniq, jimreaentapienes. 
GÜA^
Giménez Vidales Francisco, ultramarihes. 
MONTEJAQÜE
Furest Manuel, chacina al por mayor;
Sánchez Oreiiana Rafael, cosecfiierode yiaos, 
fabricante de agua/dientfs y líe embutidos, 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón..
RONDA
cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María d^^omisiones.
González Site? Manuel, repreientaclonés. 
Hbyos Vela Manuel; albarlSpnéría y tóabMÍe6i 
Martin Giterrero Frarici8i«í,p|ni?cüi^d0r; 
Montero Lózatío Manuel, abiteacv;
M(tetéf o SIérra Isidoro, abosapo.
Pino VaUéjó Francisco, pastetefiav confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. ■' =
Ventura Martínez Antonio,Ab^ado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde IS.
Cruz Herrera Antonio, abp^c».
Laza Modesto, farmacia, SanÁHaeiseq ̂  
Morel Manuel, farmacia, PiedHi^,.
Aceites de Qliva
Fresco, 9 75 a 10 pestes J j^ ^ l ll2 idem. 
Mreems
Pino en sacos, deSO ks. á ptás, 18'50 ios VÓÓks. 
Primera, de 60 id. á ptas. 16 fd; Id. ^ ' ‘ ' 
Segunda, de €0 id.A id. 14 id. id.
Tercera, de X) id. á 14 Id. id. '
Alcohal 
De 128 ptas. hectólltro.
Almidón ■
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. il  !}2 kiloiL 
«León», 9á9'50id. id. ..
Brillante «León», caja de 300pastillas, 12 idip. 
Valenciano,.cája 25 kilos, 6 á 6̂ 25 ptas." id. jd, 
Barco de 8‘6p á.O pías los 11 Ji2 id. *
AffQces
Moreno de primera, 53 ptas, Ips 1,00 k.
Moreno corriente, S? le.
Blanco de primera, 54 id.
Blanco superior, 56 á 57 id. - '
Bomba,68áedid;
Azúcar de caña
Cañado primera, á 12 ptas. 11 l|2 kílGi|í«
Ctefiá de segunda, á U SO id. id.
(tertadmo deprim era, I4‘25á 14‘50 id. id. 
Cortai^no de segunda, I3;‘75;á lá í̂d. Id.
Pilones de f.*jdé 14̂ 25 i  14 ‘50 id. i(L 
PlMueta» de IP.|3 á'ldid. |d. . . .
e«qdeaPíFPoid. dé 1t 25 á 14‘5QÍd.’ítf. ^
_ 'V. Bacalao^ ■ '
Lüvládor fresco médlánb á otas. 47 los 46 ká.
Id. Id. cíiiCp á !d; ̂  íd: Id. íl. • “
1 - CcÔ ÓíS ■ =
Carapas; 380 á 440 ptás lOs'lGOfcs; ’
Gua^quil. 325 !(j. id id
Fernando Póo. 250 id< Id id. s >
■ ■ €afés  '
Moka superior, de 195‘£  ̂ó 200 ptas. IdB 49^jlot, 
Caracolillo superior, de 184 á I90 id. id;  ̂ '
Carácolltío segunda,, de 170 á 180 Id. w  
Hacienda supérlór, dé 173,‘60 A 175 id. íp ,. , ,
'fostádO primera superior, ¡fgSá 27^ 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. id,
Ceredles ■ v
Trigo recio, pesetas 10‘50 ú 1075 los 44 ¿fies.
» blanquillo, 10*25 á 10*50 los 43 kltes. 
Cebada del país, de 7 á 7*25 los 33 kilos.
Habas cochineras, ó 21‘50 á 22 los KM kilos. 
Habas mazaganas, de 21 á 21*50 los 100 kilos. 
Yeros, de 11 á 11*25 los 57 y íi2 kilos.
Maíz morillo, 12*25 á 1275 los 53 y li2 kilos. 
Matalahúga, de 19 á 19*50 los 28 kilos. .
Alpiste dm país, 32 á 34 lo? 106kiioi.
Garbanzos menudos, 24 á 25 los 571(2 kilos.
.  Garbanzos medimiQs,de^á 30,
! Garbanzos gordo?; de 30 á 35. 
(3arbánzÓ8|np8,,Éegfi» clase.
especiáis ■ i :  
£ Pimienta negra, de í6l á Í70ptas. Ip8 46 kites>  ̂
Clavillos de Zamzibar, de 170 á 186 id, id, - T  
Madre clavo en gráno, de 155 AlÉ). íd. id. ,1 - í > 
Azafrán puro, de-60 á 62 los ̂ etréramos.' , ^ : *
Azafiún de segunda, de 30 á 32 id.id. ^
Canela Gfeylán, de 2*50 á 3*S01oM 460 gramos, ' 
Reqprtes deid* 1*75 id. Id M- ^StLER DE JAULAS DÉ PERDICES Y DE TOd AS CLASE? f U  10.  i .  I  !d .
Calvez Mariano, Alamos5. ' ’ ’ ' * íPuramoHda de 3 á 3*2̂ . Id. Id. id.
i Pimiento mplido fino, de 22 A 24 pesetas R«tll y•TAPONES DE CÓRCHO 
Ordófiez José, Martínez Aguiiar 17,
TEJIDOS
BruniQarlos, Puerta dei Mari
García Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, Réeúbltea Argentin? 2.
Masó FraiícisCo, Casteiar 5.
Muñoz y Nájérá, Juan Gómez García 23.
Pablo He roanos, Repúblích ArgéritíhÉ Í6 ál 20.1 IJ* «uotriteñas !d. Ifi. 52 Id Idvld.^ 
Saénz FéllÉ; Sagasía 2. v: i ¿Cortas asturianas id. 47 id. Id. Id.
Ungüento DE F. GREGORIO i Harinas
Fernández Aguado Jp?é, Marín García 14. | Recia de 28 á 34 ptai. t e á l ^  ké;'
zaPaterus |BIah<ía de,37 á40!d, Id. id. ,
CáStriiló Pablo, Tort‘ljos#4. -  |  . Papel '
íKazFrancisco, Granada | Paja grande á pesetas 9*251? bala.
•Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36, ! Idem chico á 7W íd
ll2 kilos.
Pliuiéútomolido flor, á 15 id.
Pimiento inolíaO t'Orri&tf, á 12*50 jd. ¡ 
Anjonjolí, de 7 á 9 los ñ  1 \2 id. '
En las éspéciás hay fendéhcláí á mayor 
V; - Hahicmetds ’
I Largas valenclan 54 Id. id. Id.
,Eslava Joaquín, Pasaje de 
Espejo Enrique, Granada 5!
La Vtetoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Maesé Jo^ér Jorrijos 53.
ídfítoyÉA^óaio, Máíqga 44,FalóXfútee. 
erraTO Julián, TorrtíOs 48 y 64; ‘ “
He' ■ 'Símó^Gonzalo, Torraos 547 Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y l 0 . ®  "
Valtej0jcn»^Qranada l7; 33y 49í í
Zalabardo Zp|lo Zenón, Tejón y SodríEuez 31 f 4 granel á peseta8l,75 lOs 460 gramos.
VfeOMEÑ PARA Bi&K ^ f Idem superior en paquetes de l  libra á 2‘60id.
EstraCHla-^grándé de8 50 á 6*75 la bata. 
Idemelíiccí 5‘25 a 5*50, í ■ ' »
' Pescados ' ' ' "
fardinas en escabeiíhe; lá caja dé 8 lát ss 
"- ’JosApeáetas'30. - ' í:- ■ ,
hl, en aceite; laeaja de lúe) laíazde inUlniOitos
-..■.■tr08,á i20.- . , ,
Ideía en tomate ídem, idem, á 90, - m
Thés
W
García Morales Antonfoí^TópeíO lS, 
v e t e r in a r io s "  '
Alvarez Pérez José, J. Ugarte BarrienTos 24, 
López Sánchez ]m $, Andrés Mellado 3. 
Martín Martínez Jhan, Pásiílo Atocha 2.
VWJANtÉDE 'ÓOAlÉRCÉb" ' ^  
Castilla Luía, Frailes 5.
aloRa "
Reinoso Fernando, Tejidos, quincáíia 7 calza­
do,'Veracruz 3. ' ^
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tridos. 
ANTEQUERA
Alcaide DupIaJuan;J:alza(tedelujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Durane» 20, tocíneiría.
Barrio Zambrana José, tocinería' y coloniales 
Conejo Martín Francisco,Estépa 6c, zapateilq.'
I t o o  AgráneláÍ*75icL ,
Idép Éújgérióir en paqueiteade 1 libra ''>
Varios ■ '-v,;..! -ir,,:
Aveltánás teite'dadaá a 2 pésétás kllQ.
Sál molida fina,' én sacos de 100 kilos de 3 a I b  " ‘saco; • • « ' - f»'»”
f  . irJ.. v'l
T o d o  s u É c r i p t o r  t i e n e
' jj í . '  ̂í-ii
c h o  á  u n a  i n s e r c i ó n  g r a t í f  ̂  
é s t a
Tipografía de El  Popular.' ‘
MüÉiÉÉÍÚÍk
